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WEST PARIS ! 
*1 Ito MM* »f 
Andrews 
& Curtis, 
r«a W »«»< • (ami Km •( 
DRESS GOODS, 
Flannels. Underwear. 
Hosiery, Gloves, 
Dry and Fancy Goods, 
GROCERIES. 
HOOTS A: SIIOKS. 
HITS A (APS, 
CROCKERY & GLASS WARE, 
WALL PAPERS, 
Patent Medicines, &c. 
w« • 4«t4 ftp**'*! »mUn |a««r nM«( 
FLOUR, 
tk' httkttf iMk *»>l «i 
lf»|< <M kM<). !MMW| lk« 
Best Michigan and 
St. Louis Rollers, 
-AL*0— 
KLOU U INK, 
.. *• M |>«lrnl |T|o«f jrH | 
I M I t»« t few ihm.» It lu iry. 
1000 CORDS 
Peeled Poplar Wood 
Wanted at this Depot 
:> r*«I tto fl«| ».•*»*. 
ANDREWS 
& CURTIS. 
Wmi Cint. ivt IV MM. 
Fall Stock for 1883. 
ROOM PAPERS 
-A*l> 
Window Shades, 
«* r« u# r*i i *1* tmMi I 
Papers in Breams, Buffs. 
Whites, Flats, Satins 
and Brcnzes, 
With Borders to Match 
WINDOW SHADES 
In III 0|>H«|ur I lolh llol- 
Inm«I iiihI l*i»|»rr, In nil color* 
hj ihr jnrtl 
(«r«/, Mh§*, iPr.i iff. 
Spring Hai'tnrts an<t Com- 
mon t tJttHW*. 
lr 'lbKcfMnnr h**w 
S. L. CROCKETT, 
ReyUtfereil J pot her t try. 
JkOKU.IV, MAINE. 
For the Next 3 Months 
I prtfOM to Mil tnt * Um 
PIANOS ic ORGANS 
kl toitovia* tow prinM. <*«**• wiUi t«* 
Ki* *f M 7 a m4 « it u4 uiiih 
e«a|>tor iM i»U, apr>«M rfc-fc nm sun 
a r» 
T»Uia* "tool, 
White's and Estey Organ, 
mcwmn lArowa la. 
From $50.00 to $75.00. 
Squire Pianos from $175 to $300. 
Uprights 
41 11 275 11 350. 
■*«rr i»*truawat •vruMlor Id ytmr* 
lO 3STEW ORGANS 
ual raeairaH a* mf ra©«« Call M-l 
•SIM brfor* pur^Miu. I Will 
:rt«r Jt«n lil »*' to M«ir 
W. J. WHFtlER, So. Paris Me. 
•T W'IKAru I] 
< »u «(u<- ruM 
•ait alooto rotfTi •*——"r >>■ fcaM. 
Diaries & Almanacs 
FOR 1S©4, 
NOYE8' DRUG STORE, 
lOHHU. NAME 
Job Printing of all kind* 
neatly ami promptly executed, 
at thin office. 
Dry and Fancy Goods 
BY MAIL! 
«»-ir t**«l <« Ik* cut ia iki* 'Im ht* ia 
4*r*l at l» lacrtft-B mr Itrl' l* » I •» t*» 
"aaud «li «• ©I lk<w on' <>f l<«« 
Iki Mr it J 
Mail Order Department. 
Ik*' BB J i«* M(4m( I* B« for 
SAMPLES 
««■ ait* th r kWiI"» at h <tn» i*4 
Order by Mail, 
Tlx « MruM|HMM«tl>-trllUi |i Ihoa* Hum 
ia Ik* M '>«r kt>iB«t« li r'i||i,i nl bb a 
WMl 
ONE PRICE SYSTEM, 
m I ill oa' (iJ> • >11 l»> f>ia4 )«M *• rr,ir» 
*«■<« >l»a sf *■ <>. -<a' * > I .» ! 
f hrt • tt> a print J fi-«iUr of iBforai in »o ra! 
ail** h> It All. (UHKK4 Mil Irrr l> ill »4 Irrn 
Eastman Bros, 
Sl Bancroft, 
492 & 494 CONGRESS ST., 
PORTLAND, MK. 
A Large Stock 
or USKFl'L 
HOLIDAY GOODS 
AT 
N. Dayton Bolster's 
SO PARIS. ME. 
For the Holidays, 
Th<r aa<t hr«t •»<'<■ k of S'IMC »•!>• 'I»* <•» 
•r Am >4lr ia r»l «. u4 b I 
iiy la OilbrJ I'wil; 
GOLD & SILVER 
WATCHES, 
Mantel Clocks, 
Diamond*. Jewelry, Out ins. 
Charms Rings, lira re- 
lets. Har-Pins. Ear- 
rings, Lockets, iStu</s. 
Ha ft on t, 
Spectacles, Eyeglasses, 
ul tf«rr at uuillf roanl la a flr*t claa* 
Mall** »»•! J»w»lrr »i >r». Ala-, aa unitriw 
• ock ol >ll«*r uJ f ;«U'I Ware wtnrh I* < ffrrrd 
at \9ty low |>rt«c» a* I ■> rktrc »*rkla< 
THo oI aooiU la (u«rantr< I as.I aa j 
ftica* trr »)«••>• lk« luatil 
SAMUEL RICHARDS, 
South I'arin. .Xmrtmber, ISS.'i. 
Carriage Painters' Supplies at 
Specialty. 
Our|«tcek a in pail of 
Brushes, Colors in Oil and Japan, Gold Leaf, 
Gold and Silvtr Bronte, Transfer Orna- 
ments, English and American Varn* 
'ihes, Chamois Skins, Sponges, 
Ousters 4c. Prices low. 
NOTES' DRUG STORE. 
VO/f W A r, MAtNK 
"BXJY YOUK 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDINGS, 
Stair Rai, Balosters. Newels 
AAll AJlD PIKE 9IIEATII1NU, 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
KKM Km, pic Km, jtc. 
—or- 
S. P MAXIM & SON. 
SOUTH PARIS, MAINE 
PRICKR LOW 
I N M Kftrt dMrripl of lloutc Flink fur- 
I it abort mum. 
•^f*l*n:nf. And jmi 
■■I JiiMlBj ■!<■■ Ii I tn Aiao AfviU fur 
RUBBER PAINTS. 
South Paris Orchestra. 
REORGANISED. 
All Applications for Music, 
Both Dance and Concert. 
VOL RECEIVE PROMPT ATTENTION, 
tr Ntl» TO 
E. T. WALKER, Manager. 
I Mm* r»K Dm nil, I«1 
»'or tho iN-moor*! 
AT TIIK FOUNTAIN. 
(Oct J9, IMS.] 
To col«l, bubbling p| tlni:» on Urwn %l«un- 
tain'! br«>w, 
ller rtrr |wn trm in icUl homagr u»w. 
They s|>arkh In sunshine Ilk* gnus .Impi ed 
•town 
Ity thr lavish i«n from hl« tpirkllni crown. 
frt>m N«piiint') ilotnaln. up the woo ly b< lgli», 
A Nsta-I w*a lure*l by tin Ir Im icon llgM — 
*h« wa*e.| oVr those springs her inagloal wan«l, 
Aii I t«n brook* 1<-*|<«<I from tbn nil.term* 
■••d. 
Ttwjr crept with much «are, from th«' moun- 
tain's shle— 
Now «Iow, now •will,<11 I tlii Mi truant brook* 
fll.lr; 
Atti*<t< l.llwjf ml «nl|i 'I, tml om 
II.'M, Umn-lmg brook <town thr rocky *tcc|> 
ran. 
It w iiit.I aii.i n>*me«l in fla.l, frollcwome gl< e, 
With the ftaco mrt an.! hl«»t to the 
Th«M» swift running brook' N >w s.>flly you 
glkto. 
Ami wIimI through the wibl woo<l your crystal 
U4*t 
When wlkl ti'ni|intt r*|« by tlM storm king 
IWI, 
You tumble an.) foam o'er your rocky bed' 
The *weet *inglng brook for a time ha* fonr, 
Anil river l.roa-l ami deep rutbe* on 
Ttirough summer'* fierce heat and •tern W In 
ter** toM, 
Thy «at<-r roll* on and for age* ha* rolled! 
Iti»»t HilttaJ* reign* In tby haunt* *oprem«, 
And •nwlnrmpha *|>ort by thy ay Wan stream' 
Nature'* *weet mu*lo jroa breath* In your 
•oaf*. 
Your echoing rtreaui ber *w«-et note prolong*' 
fi»r ag< • have bloomed on thy bank* wild- 
twin 
>'<>r age*have *ung spring bird* In thy l>ow.r»' 
Kariu-*t here robin nsl lirea*t haj come, 
In thy tri e* bu'tt her neat, an I re«rfl ber 
young' 
*we. t harbinger. *ure, of spring'* feathered 
choir, 
Wb"*. note* hl.nl with thin. when "prlng 
tune* her lyre. 
Till thapoil*! of lle«\« n, tell opeutl. *•«■!»* 
Mtf, 
\»<l angel* eome fortli the *we« t *traln* to 
bear' 
*»eet turnin< r r.treal' how welcome thy 
•bade 
W ben the Aug i*i sun mow b«* hill, plain an I 
glad*! 
Wheu life •erui* a burden too trkaomc to bear, 
The antidote aure I* thy mountain air, 
from life'* worry an<! din awhile to fl. e, 
An.l votutnune In aolitude. Nature, with thee' 
llere Autumn put* on hi* brightest array. 
A a«l flaunt* on thy bank* hl*c<dor* uioet gay- 
-cutter* golden leave* on thy re*t tl.le. 
An I p l|>e* ht* *ad .Ilrge while down stream 
they glide 
The way to tlie I. untaln, b< carpet* with 
leave*: 
With green uimi for a ground, the artl*t Weavea 
A carp* t la color* of gold and brown. 
V.l *trewn with brtght wreatlia from hi* royal 
crown. 
Here old Winter put* on hi* mlldc*t mien, 
A* ha halt*. *pell bound, on tby b«uik*,*tcr 
grwon 
I'own the mount cune* a voice- hi* wind* bear 
the*oand — 
l o' I am the brook thv chain* nerer bound' 
While rill*, brook* and *tn au»« ara fettered by 
tbee, 
I .' .. II I u*h OM. -i•.f. Cel.''! m 1 fn 
I am the tirifc'k thai la • aiir.i to auppiy 
I yivhorg V||U«r ».ti, w»ur -her fi unU are 
dry 
I am lUinmisI on hui Irr l flfly Itvr fi-et, 
Almr» thr (air vUlagw—abovi' Main 
W'brra two brook* unite-high upi.r en Moun- 
tain 
My water !• <lamtn< | tktn 1« th» Fountain 
Iti ten inch lr>n pipe—from light of «lay— 
I iUrt for the «IIU(f, ibrt* rull«« away. 
Much •malirt plpra toy pur. waW-ra cowprea* 
Kre I reach the village tlt« tbn an* lea*. 
r« in h, algnf, all, four, tbrve Inch pip* an<l 
one 
Arc lb. aliea re mjr journey la .lone. 
Through Ave mUea of pipe, un-ler groan. I. five 
teat. 
Through the Tllla|c I roata from ilntl to 
at reat. 
F.igbt tnlie* of pipe bring* from the purr foiin 
UUa 
To happy bouiea, water from Urm Mountain 
I.oug, long b«- rametubered tbe faithful f- 
w 
Who projected thla work and carried It 
through' 
When tbe (Wlthb m view.-1 tbe work with a 
frown, 
t ulannted th«y mornl and lai<l tbe |>lp« down. 
«ucw«i erowncd their toll — tba effort w»i 
blMtril 
w ith Cryatal Brook Water — tb«' PI KMT and 
Bt«r. II n «xt a 
I'rycbnrg, No* I, •. 
Wk made a very p!easaut tour of inspec- 
tion through the Portland TVawrri^ of- 
fl< e, located od Kxchange Street, Portland, 
last week. It Is the best nrrangMl office 
we haw area In Maine. But why should 
not It be? With a circulation of about 
twenty thousand, this popular family jour- 
nal should b« able to torn maud all deslr- 
able modern conveniences. The press 
room Is wonderfully arranged. A large 
double cylinder lloe press Is uacd for 
printing the paper. A folder stands at 
each end of the press, to which the papers 
are carried automatically. After being 
folded and piled they are carried by an 
endless belt to the mailing room above. 
After the pressman feeds the sheets to the 
nippers of his printing machine, they are 
not again touched by human hands until 
taken In charge by the mailer. The Trnn- 
K rij-t has also a large and well appointed 
Job office In charge of Mr. Staples. Among 
other nice machines Is a fast Cranston 
press arranged with a cutter which divides 
sheets as they pass from the press. Mr. 
Staples has a stereotyping out (11 by which 
he Is enable*' to make duplicates of nls 
Jobs and save time In press work. He also 
docs considerable stereotyping for other 
house*. 
GOOD TKMl'LAKS. 
The Good Templar Mutual llellef A*»o- 
ciatloo of Maine, which wan started at the 
Grand Lodge Session at Lewlston, last 
April, ia now ftilly organlied and in auc- 
cesafal operation. 
It admit* nil Good Tcvplars who are In 
good health. Including lady member*. The 
in-mbershlp ft* la $2.00 for all under 45 
year* of age, and th« benefit payable 
to a family of a deceased mcniWr la limited 
to «1000. 
The tkcreUry, Mr M. G. I'rentlaa, of 
Brewer,will give any Information In regard 
to the Aaaoclntlon. 
I!<>• 11in Tranacrlpl 1 
M A IN K S ORKATK8T BATTLE. 
nvc. w. LKwi«. 
"Il«>r*, till** (fein of w%trr«, 
IUgi'<l Ihe fUrce*t, .l«MMtllr»t «lrlfe 
That wi»» rirr »tim<l l»jr war-whoop 
Or th«- tone* of I mm anl fll**.'* 
In a rerent commnication to the /'.•»«, 
John T. 11 till, in tC*T*nK *'» account of 
Maj r !le»j*min Church'a light at I'urt- 
land with tha Kiench am) Indians on 
Sept. '.M, I6ND, itjflu the encounter "the 
greatest battle that ever took place on 
the toil of Maine." I am at a low to 
know what atandard of m> a«urimrnt Mr. 
Hull could have knd in mind when he 
tcrimd the above fight "the grcateat bat 
otr fought in the Pine Tr«e State, 
for I can think of no test properly ap- 
plicable 10 nuch a ca»e by which the 
battle would be entitled to the high place 
he aa»ign« it. Kdward 8. C'reujr, the 
author of "The Fifteen l>eci«ivr HattK-« 
of the World, fr<>m Marathon to Water- 
loo," very ju»tly ohaervra that "it i« not 
the number of killed and wounded in a 
battle that determines it* general hUtori- 
cal importance," nd it i« obvious that 
the ni/e ( f the armies engaged would. 
if poMihlc, be an e*en more erroneoui 
critcnon. It i< the conaequenccs result- 
ing from * battle that determine it* n-Ia- 
atjre hUtoric importance, and no urn- ft- 
miliar with the hiatory of M «in«- net i be 
told that, measured by thi«, the true 
teat, th«- I*' Itland fight of lflH'J in far 
from bi in»; < ntitlrd to any auch place 
a< ia given it by Mr. Hull. A« re- 
gard* the immediate nault, the whitca 
won a nominal victory, but th« enemy 
carried away their dead and wounded, 
tnd that, !<>o, without any attempt at 
purauit on the put of I'burch'a troop* 
The tight, aa i« well kn <wn, w^a n in* 
dtciaivr that it bore no aubatanti&l fruit* 
in the way cf injuring to the frontier 
actllera a peri.nl of aecurity fr m boatile 
deprtdation*, for in the •prinrf following 
the battl*- the Indiana and their French 
allien, returning to the scene of the en* 
counter ami renewing the tight, captured 
and utterly destroyed Portland and the 
fortification* erected kr ita defence, and 
mcrrilcaidy butcher d large number* of 
tho»e who fell into their hand*. It ia 
thua neen that the ti^ht of 168U, having 
been barren of lasting reaulta—ha\ing 
• imply poatponed the deatruction of I'ort- 
land for a few month*—fall* far abort of 
mailing the appellation of "the greatest 
battle" «ur fought in Maine, ami to 
dignify it by auch a title a* Mr. Hull his 
done, m a perversion of history which 
should not be allowed to pias without 
corrvction. TLe tight was of ouly six 
bourn' duration, while that of 16'><» lasted 
five da}« and four nights, and the Utter 
encounter wa« also of much higher im- 
portance, both as T<^4t U destruction of 
life and property and in respect to the 
eonaeijuences resulting; from it, than that 
of the )ear previous ; and though neither 
encounter i« entitled to the appellation of 
Maine'a greateat battle, it ia strauge that, 
when local pride implied Mr. Hull to 
claim for Portland the distinction of 
being the acenc of auch battle, he did 
not found the title to the distinction upon 
the fight of 1C.M) instead of upon the far 
leaa important one of 16»9. 
The battle which i« properly entitled 
to the rank which Mr. Hull has ao erro. 
ntoisly given to the tight of 1GH9 was 
that which w« fought at Krycburg in 
and which is known aa Ixirewtll's 
Fight, from the name of the hero and 
maflyr, John I/>*ewell, the leader of the 
fearless band who encountered the savvges 
in that terrible death-struggle in the 
wilderniss. That desperate conflict, 
which has been so imraortali/.l in >ong 
and atory, waa more important in its con* 
sequences than any other battle ever 
fought in the Pine Tree State, and it ia 
that conflict, therefore, that is justly en* 
titled to be styled "the greatest battle 
that ever took place on the soil of Maine." 
Before that battle the Indiana kept up a 
continual series of depredations against 
the white settler* on the frontier, and the 
Utter were in a constant state of appre- 
hension and alarm. Horrible mass&crcs 
were of frequent occurrence, and the 
white* never retired at night but with 
ft>ar and trembling lest they should by 
the torch and war-whoop be routed from 
their slumber* and made the victim* of 
the merciless tomahawk and scalping 
knife. This deplorable condition of thing* 
continued up to the time of Lovewell's 
Fight, but thenceforward ad was changed. 
Iidian depredations on the frontier im« 
mediately ceased, the life of the border 
settlers was strip|wd of its dread appre- 
hensions, and the constant alarm which 
had previously prevailed gave place to a 
feeling of calm security. The transform- 
ation wrought by the battle was instanta- 
neous and marvellous. 
* The heroic 
achievements of I>ovewell and bis daunt- 
less followers in penetrating to far into 
the heart of the trackless wilderness and 
there encountering the savage 1'equaukets 
and killing their great leader Paugus, 
filled the whole tribe with dire alarm, j 
Ctterly i'<l at the bloody chastise- 
ment which (hey had received, they aban- 
doned their chcri*hed haunts, and retired 
to the head water* of the Connecticut 
Kiver and subsequently to Canada. 
The In. linn vanish*!, an<l the Knirllsh c aini< 
Aim I Ul«l on Ilila lone inrr« thrlr Uirpvull't 
Mill)1, 
l^fwi'll « hn 1f«l ilicm, IIiik the northern lan<l 
tmui K>-'ir«arK« to K»Uli<lm,inil the lttatf 
fr..m !»»•• |>ln«\ lay •!>«■ it »• a trnt. 
for Mvm ili'iM to r<'»ch M. Uwp'ntc «tnn<l 
• k«r of *il>l war'* tlolmtp." 
Thecoloai*U were thu» vouchsafed a pe- 
ri^ of *ecurity from Indian depredation*, 
during which they greatly extended their 
settlements in every direction and git* 
rapidly in wealth, power and number*. 
Such, in brief, were the important conse. 
■juence.s fl >wing from Live we 11'a Tight, 
and every one who impartially consiJcr* 
the <|uesti>n mu«t admit that it is entit- 
les! to tli'- designation which Mr. Hull 
ha* applied to the Tortland tight of 1889, 
vil, "the greatest battle that ever took 
placc 011 the aoil of Maine.** To quota 
again from Mr Creasy, "a little activity 
of imagination and a slight exercise of 
metaphyseal ingenuity may amuse ua by 
showing how the chain of circumstance* 
is *o linked together that the *malle*t 
«kirmi»h or the *lighte«t occurrence of 
any kind that ever happened may be *aid 
to have bt*en "« ntial in it* actual ter- 
mination to the whole order of *ub«e<juent 
event*;" 1, when Mr. Mall uiigned 
the high place he did to the I'ortl&nJ 
fight of lfiR'J, it would teem that he 
ma*t hire done *o at the result of wine 
•uch "activity of imagination" ami ex- 
ercfa* of metaphysical ingenuity" a* the 
author of "the fifteen I>eci«ire Kittle* of 
the World" call* attention to a* totting 
at naught all the rannon* of genuine 
htfttofic investigation, 
I have not menti >ned the fact that a 
greater number of pervon* were killed 
and wounded in l/uewell'a Fight of 168'J, 
for thv'reaaon that I would make no claim 
of *uperi it importance fur the Kryeburg 
encounter on any auch ground the con- 
iw.<|.i' ncei thu* resulting from a battle, 
and not the lixe of the armie* engaged 
or the number of kdled and wounded, 
being, aa 1 have aaid, the proper atandard 
of me^auremcnt in auch a caae. It i* 
this true te«t—the consequence* re*ult* 
ing—that give* LoveweU'a Kight its 
great importance in an historical p >int of 
\iew, and whoever carefully an 1 without 
prejudice r»n«ider< the battle with this 
critcri>n in mind mu*t unhesitatingly 
agree with me in aligning it the high- 
est place among all the battle* recorded 
in the history of Maine. 
I will clo*e tliM communication with a 
poem on l'equauket from the j*'n of Dr. 
Jerome V. ('. Smith, mayor of II «ton 
in the jtiri 1H•'»I and IH»'». hr. Smith 
wai a native of Conway, X. H., which 
it embraced in the ancient Indian 
lachrmdom of l'e<pianket, <tn 1 the poem 
wan read at the festival of the *>m of 
New H imp'hirr held in B >«!on, in the 
l «ll over the KitchSurtf Kiilr ul I>»-j jt, 
on Xov. 7, 184J. 
rrgtacKKT. 
Pi'i|uakM.ow« Mm wllde«t, roughest pi* e. 
Where Indiana the har<llc*t of their r»n< 
TrMkol the (he tall mi kmc, *trui W dead Die 
wolf anl deer 
With leatlx red arrow, tomahawk and a pear, 
Imturad their enemlea witl burning coal*, 
%nd fca*te.| daintily from akulla for bowl*, 
I" change I In aapect now, no •avage yell* 
I obo on mountain <Mm or through the iW-lla, 
The peaceful field* are clothed with waving 
grain. 
Ami man'* no longer bjr the aavage slain. 
>o ruined c*»ll«> ri-.tra Ita lofly In ad 
To mark th<- burial of nuin mighty ilwrt. 
So sculptured lade* |h>IiiU the rural way 
Where slaughtered warriors in their armor lay, 
Itut tow. rlug granite rem hlng to that akles. 
Mock pllial on bl< i-k up to a luoiiutalii at/c. 
Miow* where the sac he in ol it giant bun I 
Poured out hi* blood for that hard, broken 
land. 
It waa the home of I'augu* f< arl« «a, brave, 
IVIiom' last grail'I effort sent him to the grave; 
lor Chamberlain, New llampalilrt'a early 
brant, 
The theme of nuraerlea ami featal toaat, 
» ltha|M>rllngayr, more brilliant than a rocket, 
<>«ii| death to the laat chleflaln of re<|uaukct. 
Inwmpped In a blanket, with pipe at hi* M 
An<l iruaty ol.l .jui eir* aim that never ml*# 
t«l lire, 
lie wa* laid In the earth, of l'equauket the 
pride. 
And ibi- death wall wa* aung by a national 
eholr. 
I'cjuauket, lv-|iiauk> f, how giorlou« of old— 
Y or aye ihall thy valor and hard*blp» b* told' 
Tall brier* thrive around the lonely *pol, 
NV huh no true Indian hunter e'er forgot, 
The pilgrim red man from the weatern aim 
Htlll *eeka Ute mound when lie* the royal one 
Whoaa outatrutched arm kept back the l.ng 
ll*h foe, 
I ntII New llamp*hltv'• champion laid him 
low. 
Hut civilization, with bonneta an.I cap# 
And all tliai prrtalna to dooacatlc ml* ha pa. 
Il k* iiiikIo llfv ita tainc a* lor® In a cottajM' 
itlucc l>««f la |m'(«rre<l to bean broth and pot- 
ta*f: 
And the ladlea now walU where a<juawa at 
thrlr «-aa<' 
Hung up ihotr papooaca In tops of tb<* truca. 
I'«'«juauki-t, r«"|uaukrt, the land of my birth, 
Tlirre'a but one l'«<|u»uket upon tlio wholo 
earth, 
WlilU •lyluK In battle la thought to In* ulory 
Hhiill the deeda of thy hcr<>t a be blasoued In 
laty. 
Tiie Liqiou Law.—The position of the 
Commercial on this question haa never 
been fhurtling or evasive. It haa opposed 
the prohibitory law and ita enforcement 
and haa been largely instrumental in the 
creation of a public sentiment in thia city 
and county which no official for the put 
four yeara ha* ventured to disregard. The 
Commercial has never disguiaed its sen- 
timenta on thia aubject. It would refuse 
support to any candidate, wnatever his 
politics, who declared his belief in the 
prohibitory law or his intention to enforce 
it if elected.—fianyor Commercial. 
—A Boston chess player sat patiently 
behind a balky horse and then calmly 
observed to the animal, "It's your next 
move." 
V Y I lor*l<l 
KIKNMSH WAHKAKK, PA8T AND 
PRKSKNT. 
It might be useful for the heada of tht 
dynamite organization, if there an* any, 
to conault in Ismd'Hi a gentleman of aome 
eminence who may harp among his pa* 
pers reports from hi* ugents in past years 
giving important hint* ami suggestiona 
for burning cities and spreading yellow 
few by infected clothing. We are led 
to this suggestion by reading a report 
to "Hon Judah I*. lienjamin, Secretary 
of State, by Jacob Thompson." Thia 
report it dated, "Toronto, Canada, !>*• 
oember 3, U64," and containa a great 
many interesting details of incendiary 
schemes by which river steamers and 
houses wera destroyed by an organi/a.ion 
having its he«d<|uarter* in Canada. Mr. 
Thompson reports to Mr. Il-njamin that 
(iret k firr is not useful for such efforta. 
"Hating nothing else on hand,' he 
writes, "Colonel Martin expressed a wish 
to organize a corps to burn New York 
city. He was allowed to do ao, and a 
moat daring attempt has been made to 
fire that city ; but their reliance on (ireek 
fire has proved a misfortune. It cannot 
be depended on as an agent in such 
work." 
Mr. Benjamin, under whoie direction 
the«e Greek fire fiend* seem to hue been 
sent out to do for New York what the 
dynamite fiends now threaten to do for 
I/jndon, has, iiince he received these r> • 
port» from hi* agents, mid* a very suc- 
cessful career in Ixindon •« a barrister. 
We sp< «k of thin only a* a reminder to 
the Kngliah th it New York hi* been 
threatened in it« time a« Ixmdon i* now. 
New York i< not as big a« London ; still, 
Mr. Benjamin's incendiaries, if they had 
not made a mistake about their (ireek 
tire, might have kindled quite a b!a/e 
here. \Ye need scircely repeat that we 
regard all attempt* to destroy non-com. 
batants and innocent persons by Greek 
(ire or dynamite a* cowardly and to the 
last degree base, and the author* and 
abettor* in th'-m a* deterring the hang- 
man'* rope. 
A STYLISH COSTL'MK FOR TKN 
DOLLARS. 
A young lady write* to know if "she 
can poasibly get up a neat and stylish 
costume for ten dollar*." She certainly 
can. There are plenty of tine winter 
fabric* to be bought for less than sixty 
cent* a yard, double width and in all the 
new dark *hade«. She mu*t first pur* 
chaw a jersey to match exactly the *hade 
of her good*, which can be bought for 
$•'1.50 in good, firm qualities of fine wool 
atockinetto and perfect in fit. The jer- 
sey come* ready to be put on and a kilt- 
ed skirt, with acarf drapery or apron 
tunic, i* all that is worn with thia bod- 
ice. Nothing ia easier made than a kilt- 
ed skirt and nothing ia m>re enily drap- 
ed and adjusted than a scarf or apron 
tunic. With the money left from the 
purchase of the jeraey "Young Lady from 
Brooklyn" can obtain sufficient material 
for her skirt and drapery.— .V ic Y rk 
WHAT IT IS HKKK FOR 
The Louisville Courier-Journal in- 
<|uirr«: "What is the Democratic ptrty 
here fur, except to reform the tariff ?" 
and the Tnbunt replies : 
We can think of half a do/.en thing* it 
is here for that have nothing to do with 
the tariff 
It in here to give the Republican part y 
something to defeat every four years. 
It is here to excite envy in the breast 
of every American hum >riit at it <li*> 
courses of c?n-tral<i-zt<fi>n, as if v were 
really mentioning something. 
It is here to give a striking illustration 
of inane unfairness an<l cowardice by 
sneering "fraud" at an electoral commis- 
sion which it helped t9fjrm and by 
whose decision it agreed to abide. 
It is here to show how long a party 
that is clean out of principles and whose 
record cannot be safely handled without 
first being deoderized, can keep above 
ground simply by force of momentum 
It ia here to determine whether, being 
hopelessly divided against itself on the 
free trade issue, it can be glued together 
in 1884 by a platform committee 
It is here as the moat Double political 
shocking example known to our history. 
It is here to sit up nights, supplicating 
the smiling people to make a change for 
the sake of change. 
Tiik Democratic Nomination rot 
'HI.—With all due respect to the bevj 
of respectable gentlemen and zealous 
Democrats who are industriously booming 
(Jo v. Hutler for the Democratic aomina> 
tion for the Presidency of the United 
States, we beg to suggest that there is a 
strong probability that the next Demo- 
cratic nominee for that exalted station 
will not be one who found it his pleasure 
and duty to 
surroRT oi-roaa 
Abraham Lincoln, Geo. B. McClellan, 
t'lyssea S. Grant, Horatio Seymour, 
Rutherford R. Hayes. Samuel J. Tllden. 
—Botton Post. 
TEMPERANCE TALK. 
|l.rwl«t<-n Journal ) 
The New Vork .Vnn idem.; baa a letter 
from Bangor, explaining the fact that the 
liw prohibiting dram-shop* In no little en- 
Mil "I In that «Hf that they have bacon* 
almost m frequent and open there an In 
llrenae citle*. It *tv* that In 1A77, antler 
the "fanatic*," i. v. republican*, the bar* 
ol that cltjr were closed by Sheriff Jerrard 
(rep.) In 1*7* the fmlonlst* carried Uie 
county, defeated Sheriff Jerranl, an l 
elected a Sheriff an<l other orticer* "very 
unlike the republican*,'' In conae«|Oence of 
which "bars were soon doing business 
openly In town and "thu* matters have 
continued ever tilce." It la estimated, 
add* the corespondent, that "there are *J0 
open bara In Bingor, mow of them ilnely 
lilted up," etc. The significant feature of 
the letter la the fact that the correspondent 
claim* credit for the democracy for bring- 
ing about thl* state of thing* in Bangor, 
and our llceaie democratic paper* are 
copying *K* lei* r with laudatory head*. 
It I* well known that the )'>cal option 
Ihaor law of Massa>-hu»etu MMM 
any town or city by a majority vote of the 
people to prohibit the *ate of liquor, and 
that under thl* law more than half the 
State ha* prohibit* *! the aale. Thl* law 
ha* been recently strengthened by a decla- 
Ion of the Maaaachusett* Supreme Court 
that even In place* which have voted li- 
cense, It I* unlawful to *ell liquor* over a 
bar to l»e drunk on the premise*. The de- 
cision ha* caused considerable conatern- 
atlon among the liquor seller*, and the 
Butler organ* are appealing to them to ral- 
ly and elect a legislature pledged to the 
repeal of this provision. The Bangor 
Co*»Msrrfa/, however, publishes the state 
menl* of several liquor dealera to the ef- 
fect that they can easily dodge the law by 
Klviog an Inexpensive lunch to b« served 
with tho Hftar at a table—a dodge which 
give* the lienor organ* mach relief. 
(Bangor Commercial.) 
The I<*glslatare in low.i It running ao 
close thai there in little prospect of the 
pa*«ag« of a prohibitory liquor law evea 
if the K>'publi< ans have a small maiority. 
In Ohio the Prohibitory amendment is de- 
feated by rf). We extend our con lo- 
l»*n< • sto oar esteemed contemporary the 
l.< w ston J> iru il, whl< li m ay in these 
set-backs of temperance fanaticism In the 
West a similar f*t«? In atore (or ternperano* 
fanaticism in Malov next year. So mot* 
It \h>. 
I IWlfMl Journal ] 
The /V"/. Ajf, In reply to an article In 
the I<ewUton J>urn<il, scouts the Idea of 
the vote on the constitutional amendment 
Ik tax non-partisan. It »ajra "the pretence 
that the question Is non-partisan la ridicu- 
lous." That means, we suppose, that the 
Democratic party, with a campaign fund 
supplied hy the Liquor Dealers Association 
of Boston, will declare lUelf for license or 
fret rum. For all that there Is no reason 
why the amendment ahould not be voted 
upon as an Indepent proposition, as It will 
tie. There are probably some Democrats 
who while voting tl^lr party ticket will 
vote for the amendment, while there are 
some Republicans who will vote against 
It. It Is a matter which every one should 
decide for himself, on Its merits. We have 
no doulit that a largo majority of the peo- 
ple of Maine are for temperance, and If 
they vote as they think, the amendment 
will be apopted. 
An exchange apeaks of a man who lies 
In a critical condition." Most everybody 
will lie when they get Into a tight fix. 
V&.rrtxR has never failed to care the 
most Inflexible case of Cancer. 
So use talking, the whole world Is 
"mashed on America." I/ord Coleridge 
saya "American women arc the most (mm* 
tlful In the world." Fred Oebhardt and 
the rest of us know what Mrs. I*angtry 
thinks of th»—. 
If you want goo I bloo I. take th>' Ilouac- 
hold Wood Purifier and Cough Syrup. • 
valuable blood porlfler. 
WVre jroa In the late war?" aaked a 
veteran of a badly demoralized cltl/en, 
who came hobbling down the »tre«-t oo a 
cratch. "I don't know how late you 
mean.'wan the sad reply. "Hhe Rare mc 
thia ou<* laat evening before tea." 
IF w<feiiwebtar mid e-agrd people 
v Iinlliii lint i> !'•'>!« old it in 
ly. N II l> iMruaJ K *ir ••Why. ray 
motlitr ;av# it t* me when I wan a child, 
in 1 1 it it hi my family; it alwaya curia.' 
Who can narao another medicine with 
«iich a n cord ax tLta. Hr Htiur Man 
Irake Ulttera are ae< th«r k h>I medicine, 
Bl 1 an 1 i» I h in B| la juat what 
.t la noiRinu tided to be. 
When a Maine man ha» tried various 
kind* of baalne** in order to make money, 
and haa failed lu all, he doe* not ait down 
In deapalr and tear hla hair. "No;" he 
«av* to hla wife, with a beaming «mlle, 
"There * one chance atlll left, I can dig for 
Captain Kidd'a burled treaaure." 
A Good I*Tt«T>«*T.—One of our promt* 
ncnt butinctt men aaid to u« the other <lay ; 
"In the tpring my wife got all run down 
and could not eat any thing; patting tour 
■tore 1 tav a pile of Hood* Saraaparilu in 
the window, aud I got a bottle. After the 
hail taken it a week aho had a routing ap- 
atite, and did her everything. Mm took 
thivt bottle*, and it «ai the beat three do|« 
lara later luvaaud. CXUuod*Cv.>Lo*aU,Maaa. 
—The reduction of the national debt last 
month, over ti n million dollars, reminds 
the Lewlston JNVMI of the rapidity with 
which the enormous Idebtedness Incurred 
to prosecute the war to crush the rebel- 
lion. la being paid off. Whan the war 
closed the ascertained or bonded and note 
deb| wm at least :T00 inllllona, and the 
unascertained 1000 mllllona more. The 
latter has been all paid, and alao about 
I MM millions of the principal of the former, 
leaving about 1500 mllllona remaining. Of 
these reductions of the bonded and note 
debt, about 3*23 mllllona was between 1*66 
and 1909, about 327 mllllona between 1869 
and 1873, about 36 mllllona during the 
hard tlmea between 1873 and 1(177, about 
-*0tt mllllona betw ween 1877 and 1881, and 
about 300 millions since 1881. When the 
war clos*l the Internet charge waa #• TJ 
yearly for each peraon, and In four rears 
under Secretary McCulloeh It waa reducad 
to |3.32 Then four years under Mr. Bout- 
well redaced It to 12 35, and In splta of 
the prostration of business, four years 
more, mainly under Mr. Brlstow, reduced 
reduced It to 92.01 per capita. Four years 
under Secretary Sherman cut It down from 
ol to #1.44 per capiu, and now under 
S.-< r- t*ri< Win lorn and Kolger it has l>e«-n 
rut down from #1.4<1 to 63 cents per cap- 
ita. 
—Senator Sherman declares that ha can- 
not ar<|uleac« in the decision of the 8n- 
preme Court upon the question of civil 
aHlits. He remembers tha debates on the option of the amendments and of the 
civil rights acta and thinks the decision 
emaaculates them all. 
—Tha weather la never ao hot but that a 
man can free is to hla neighbors a ilk um- 
brella and leave a cotton om In axchang* 
rrbii^lptii* Nor h American 1 
FOK KKN KM K ONLY 
At a rxcent iw| ir*r.[ tncHing of the 
IVnurratir politician* at Chicago, to 
ronault upua the aubject of the prrvn» 
count of polk* of that great national 
organization. Mr. Wateraon, the well* 
known editor of ibe i/juiatille ( unrr. 
Jvurmml, undertook to lay dona a pro* 
gramme of what profraaed to be a Dew 
departure fur the IVmocratic party. 
Thia wonderful programme «u full of 
all aorta of flourishing talk about aban- 
doning peat error* and adopting tie«k 
linca of action, but finally wound up 
with^a definite demand for the abolition 
tj all tbe protective dutie* of the tariff 
ami tka repeal of tke navigation Ua« Q 
The pkraae that th» tariff on imported 
good* ahould be letitd for revenue only, 
forma the keyatoue of thia new 1 femo- 
ral ic arch, which, in point of fact, ao 
'trongly rvaemble* tbe aame old political 
partiaan contrivance the Republican* 
i ave all along been opp «ing that t' w uld 
really puzzle any owe ot orUmary tntellf 
gence to perceive wberrin liea the new- 
tea* or freahnea* of the programme. It 
ia ao me what *ingular to find thia herr*v 
ao obstinately clung to by tbe dominant 
j>arty ia the State of Kentucky, where 
Henrj (lay ao long kad eatabliahed the 
national headquarter* of the American 
protective policy, Perhaps the explana* 
tiott of thia may be found in a delu- 
sion that has been prevalent .1 Kcntuck} 
and Muaouh, to the t ff«ct flat while a 
protective tariff may really be henefic.al 
to the Statea and citica of the Atlentk 
aeaboard, yet by rratt a of diatance frc m 
the ocean, tbe Statea and c.tua of the 
Ohio valley are quite *erure in their m- 
duatrlal pursuits agaioat tbe pernicious 
influence of foreign competition. 
This argument infer* that these pco- 
pie in the Obit) valley are perfectly will- 
ing to *ee the manufacture* of tbr aea- 
board >:»t« ru.neJ by tbc avalanche of 
foreign goods, because thereby they im- 
agme that American caj.tal mil retreat 
further into tbc interior and mve*t morr 
and m.ir largely in industrial punoiti 
ia tb« populous and flourishing Wc*t 
That this is a tr «• Jelu«i n may taaily 
be aeen by an; one wbo understands the 
extent to which the commercial cities of 
tbc Weit hate bccome vast centrea < f 
the wholesale trade m foreign commodi* 
ties. 1 hi* w the natural and direct n- 
«ult of tbc enorauut md*ay competiti- n 
in tbc trade between tbc Kast and the 
\Ve»t. and it ahow« onclusnely tha* thr 
proposed Kentucav tariff for revenue 
only would be a* fatal to the industries 
of tbc Ohio valley a* it could possibly be 
to the manufacture# >f the New K- gland 
and Middle Stale*. 
MuivTin »< bCmmimi« -The Chi- 
ago lnttr.1t- ih devote* a whule patf* 
to * retr<«pecti«e account of the "kill- 
ing*" in Chicago »ir.cc January. 1&81, 
and count* up in the space of month* 
n U ** than <»'J murder*, besides juatitia* 
ble bom. .Jes ! Sad a* these figures are 
«t»il sadder i* the /n/rr.o.editorial 
commcr.t, which runs a* Mlowv "Turn- 
ing to the fate of these aiaty-nine mur- 
derer* we find that fifteen are now await* 
ing trial; acventren were let c ft by the 
lirand Jury ; anteen were finally acnt to 
prison, juat one waa hanged, one tent to 
tbc insane asylum, one discharged on 
trial, one escaped by having the case 
stricken from the docket, and three es- 
caped through the entrance of a '- 'It 
yr\ which aimply means that through 
some bocua-pucu* the witnesaea were 
spirited away after the indictments were 
found. The most common way, it will 
be observed, la to get nd of the witness- 
es in advance of the case reaching the 
Graad Jury at all." 
; IhMtM Joarnal j 
POLITICS AS A PITY. 
It i* the fashion ia aomc <ju*rtcr* to 
make * boaat of indiiference to politic*. 
Intelligent and wealthy citizen.*. who*e 
•take in public aifaira ;a certainly a* Urge 
aa the »Terage, are heanl to declare that 
they "do not pretend to keep track of 
politics 
w 
The term politician, which by 
iu derivation aign.fie* a man who u 
verse*! in politic*, i* uaed u a term of 
reproau.. a* if a politician were neceaaa- 
rilj diahooeet or a aeeker after per*on*l 
advantage. From the auperaliooa tune 
wh.ch u u*ed in apeak mg of politic tana 
and politica, it might be auppoaed that 
the** were matter* from which a aelf- 
reapecting citi/en would do well to bold 
himself aloof. But what, pray, are pol- 
itic* but the acience and art of govern- 
ment, and what ia a politician but a man 
who intereata Limaalf m thia acience and 
art '* A man who aneera at politic* and 
avow* hi* unwilling**** to have anything 
to do with them, thereby cofesaea hi* dis- 
loyalty to the obligation* of citi/eiubip 
lHi>hm«t<n IUI !■ I ij 
• THAIT fTEVENS AND MK 
CONK LINO. 
Vetn ifu, whtfl Mr Coakling and 
"Thad." Steven* were member* of the 
Hour, and the latter Chtirnun of Com- 
mittee mi Ways tad Means. om morning 
hemportc! bark an appropriation bill 
with an item omitted m which Mr Conk« 
ling had MM interest Sn>n Mr Conk- 
ling prrwntfd himself in front of the 
chairman and ra'.her peremptorily de- 
iuiM the reaeon why. Oid "Thnd 
looted the geatWman orer in silence fur 
a moment and then replied: "Young 
man. osirrfw thnt curl, to that you can 
fit your fact down upon the floor, and I 
tou•" 
Alwaj* happv to rant their friend* 
MriMfc 
Mr. S M Cnrtia, Brooklyn, N Y aay» 
be applied to the heat pbyaklaB* he touM 
tlc<l, nil awl e*i:ijr rfarOj rKom»'DtlrO 
for * aevcre t-ooak be bad for orer fonr 
in »atha with no %urc»*a, and by accident 
ht ard of Jadwla'a Tar ttyrop I t.»<>k tw«< 
hott)< • and wu entirely eared At Ilol- 
ilri'i dm* a to re. So. Parts 
llnmroRp Aumamac am» Book 
M»IM ftw u(v>a application to Kumford 
('hrtnloa! Work*. Providence, K I. 
Did the nun who ploughed the teas and 
arterwarla planted hu foot upon hl« na 
tlrr aoll, tvrr harTMt a crop!* 
Moranlwtx'i Wok* s>m r. 
Infallible, taaUleM, hartnle»», cathartic; 
for f* v«rl«hDwa*. mtlwai««, worm«, con 
atlpatton. Itc. 
"Truth crashed to tb« earth mill rl«e 
again"—provided the yeaat la not aonr. 
Kt»i; I *» Cum a 
V»i cad p t <>f A. M. (terry, K mp'a Bota- 
ale l.lver Ptlla f.»r headache, for tho nun 
pie i Ion, for torpid liver. for Mttonattna. 
An eichangw t*»• of "a widow of mm 
tytwo." Twenty-two what? Ilu«bard»? 
!»r. K.iBr'a Or«at Serve Kewtorer U the 
■4ml of the ap for all Nerve l>l»ea»«a. 
All flu a topped ft**. Sen 1 t.» ^.11 Arch 
Street, Phi la.. l*a 
|u»b iBgtraoll'a middle name I* (iretn. 
IVrhap* that ■ the rrwoi he think* he will 
never barn. 
AbBolntrlv the be<a Torooa Planter made 
Th« 11 y fUuttr la composed of Freeh 
I lop*. Bai«am«. and Oum*. Weak Hack. 
Side Ache. Sore Cheat ami til pais* are 
apeedlly curetl by It* uaa. Apply one. 
Oaly ?Sc. at any drag atore. 
Whit la the J iT-n-nce Ihtwt'tB tbr 
North Pole an.I ftoulh Pole* AM the dlfcr- 
enc« In the world. 
Ladle*. kttentloa' In ike lhainon.l 
1 »**» more coloring la glr»n than in toy 
known tlyea. and they give faater an<) tn.»r«- 
brilliant color# 10 cU at a!! ttraggMa. 
fcverybody pralaea them. lilchard- 
»on 4 Co Burlington. Yt 
"Bill, you're lookln' the won* for 
wear No,' rrpll. t Hill. 'Sot In a 
heap worn* for U ar !** 
M\ wife «u cured of Kkaumatiam !»y 
three ipplkalluu of thr "(irrst American 
Specific." I have taed the renudy for 
burn*. *!•<> f<>r aore throat with auoeaa In 
both ca»t-». It )« worth many tim< » IU 
co«t for t aroa alone \ />■' /' 
hn.l, V*. 
The difference t>etwetn advtrtlalrg and 
a dvtrtiaer la the former alway» pay* while 
the latter aomctlmc* J ova not. 
J>jT*<»ur reader* will notice a new *!• 
vert:aeu>eat, Clover Hitter* Tbla i- 
cine we have heard »p<>ki u of highly a» It 
la compoun lttl the rr«l aud white 
clover. It contain* great v Irtue for *prlng 
and blood dlaea-rn an>l all who are all'.tg 
«ho«UI call on their «lruggut< for it 
1 sghahmen when traveling through the 
houBdleaa Weat are atruik with the eaof 
tnou* am >unt of land to the acre. 
1 Vti.) • •li> M*> 
John Kunk, of Springfield. t», wrlt< I 
waa tramped u|vn by a hone, an 1 for a 
fear 
the pa.a through mv blp» waa ao bad 
could But rlae ob my feet. TVhwuj' 
ladrir Oil ktlp*4 mm t*yo*d tlr* rij-ti *. It 
witl do w •n.lrrn for tho»c who »utf« r fh• n 
«old» 
Mr How. IN part* hla hair In the njiJ<lW- 
and we auppose If anyone ahoald a»k why. 
he would give "A Wumaa'a Kea»ou 
S» \ Kki Si rrKki*o —For aU k hoadachr 
Bad ralna la the atomach. 1 have uar.l for 
my* >f aa well aa for my children, ••/. 
.Ill* r« thturt. aail apatdy relief ha* al 
way* rebutted Since auffeting atVarrly 
from a trial of the Imitation. I have ob- 
aervej the patented trademark. L. F." 
Mk«. D»vii» O. IUmii n>v 
1'rance aeema V>und to have a war with 
China. Coilfortla ahoukl bombard France 
with rraolutloBa of eBcouragement- 
I tk«m'hlu> With Cbroalc Catarrh 
in 1 j£*tbrrinjf to mv h«*l. wm »try <!• at 
at tiiuea. had discharge* fiutn iu> »r». and 
**« unable to breathe through my n «v 
H« tof the a*-< »n«J botU« of hly'a Or«au. 
Balm wu tib*n*tr<l I an carol, md to 
•lay erjoy souc-l (Hlth.-l'. J. Cukkin, > 
'•uot-»t. Field M*na*« r. I'bila. TuM'n 
Uouac. I'a !h« ndv't 
"I am tb<* pow« r brhln<i the throne, »<•- 
llloqvUed tb« mule. aa he pltch^! the ri It r 
heela urer head to tht (round. 
Lcr T*t 111 l'RKXAIL 
Let the facta be known. Let us under- 
stand that a boll, or an ulcer, or a carbun- 
cle. or any eruption or blemlahof the skin 
la sure to wear away and disappear wbru 
llur<i k Jlh' l lU:t' r» are eu>p)o)< d. Thl« 
wonderful medicine acta directly upon the 
tlrcnlation and the reaaona for 1U u»« are 
therefore obvtona. 
If thiy take the tax olf whlskt r It will 
fodown. Tbe kind they sake now shows 
an occaaional disposition to cone up 
1 i<n u» acarccly apeak It waa anu Mt 
.mp»».»tMe to breathe through my niMtriU. 
I sing Klv a Cham Dalra a abort tint**, 1 
wan mttreljr curtd. My held ha* not been 
ao clear nor voice no atM| In year*. 1 
recommend thta adalrmble remedy to all 
atficud with Catarrh orC.Ids In the head. 
—J. O. Tkhbxor. ahoe merchant. Kllit- 
beth. X. J. (fHwIll). 
Mon. y in Ton.uln la made of lead. A 
lady going shopping la followed by a cool- 
ie who carries her purae and perspire*. 
SkMviX't 1.(1.4 A\l> I.«H k.«. 
When lMilia clipped off Samson's locks 
thai mighty athlete at oace becatuv "as 
other meB." II It coald b« proved that 
the possession of laxurlant hair wool I m> 
able m«a to tear opea Hons' Jaws, II.- 08 
I Co. woold be drivca wild la the *rf *rt to 
sappl) enoagh of 1'arker's Hair Balaam to 
meet the dernaoi. A* it is the BiNatn 
pretests yoar hair from falling out, aad 
restore* the origisal color If faded or graj. 
iwliiu It U a great addition to the tollsft 
table simply as a dressing 
M*rk Twain, on seeing a place called 
"Battle I.awn," owned by a leather nun. 
Mked a by they didst call it "Hyde I'ark 
Ox Tmaxr Pays' Tbial. 
Tmb Voitaic Bat i Co MinKall. Jfi<•*., 
will send l>r. Urea's celebrated! Electro- 
Voltaic B*lte and Electric Appliances on 
trial for thirty days to ass (yosag or ol l 
who are afflicted with aervooa debility, 
lost vitality aad kindred troablea. guaraa« 
teeing speedy aad complete restoration of 
health ami manly vigor. Addreas as a bore. 
N. B —No risk is iacarred, a* thirty <tays' 
trial la allowed 
"Yes. my wife Is a good poker player," 
aays a Long Island farmer; aad then he 
adda She la Jast •• haodv with the 
tOBgS. 
Intending purchasers of Poxu'» K\ 
ikact cannot take too innch precaution to 
prevent substitution. Some druggist*, 
trading upon the popularity of thN great 
Family Remedy, attempt to palm off other 
preparat.oaa. — unscrupulously asserting 
them to be " the suae as 
" or " e<jttal to 
fuXD'i EitBiCt, indilJVrent to the deceit 
practiced spoa aad disappointment there- 
t>y caased to th« parchaacr, to long as 
larger protita accrue to themselrea. Al- 
ways Imb ob haviag 1'oxd s Extract. 
Take ao other. Sold in bottle* only; nev- 
er by BMaaare. 
*•«»»• Of litlguM or Ilia t|>|»oln«»itnt. 
*i Pirii in iSf r»«M« afilafort aa I Mi|» 
" M 11» ili* I 'I'" ..| I» r \ II Mail. 
0»» ■ It • • war I b.ia'iy f vt ■ tt «• li !»• 
V a: .r »* \«»i •.,*» if lb* lr.» •!*• »• «>t*lral 
triLua n. mi \w. 
o> I'ar « l« Pi* Mic.tr • I Olfotd I i* 1 
IKtjWr wh" hti brr« «;»#':i-*«l litoltml i|Hi» 
hu p-UI*n hy lh > i; turt nl ln« >ltr«i*y Ior aaM 
Cai.alv •># IIiAiM, 
JAMKS H *' 1.1 <. I IT. M«l|»w 
^nitu f( <tr*Ni| «f I In 
Iniilitii' 
rrv» Till rrHtlrt of 'f|» \ ttwltof »l 
1 I aila, ia ilia ( null of Oafoid and Mat# el 
HiIk, li|»li(«l ltolitor—Yen vr kfraif aotido«l. 
i>»t w<ili ll»« tp|mi« «l»I ih» Jm If* of tlw ( •■•it 
of |»Mlitff tor aai I ( min.i of Oifoi4 Mm Vf 
«4 WrrU*< of Ih* t iralllui • of aal I Iti l» 
,i Im li .ii .1 » u*i I* 'in 
la Pull la m> I Oaaty ol Otfor-I on Wr«ln*«lay 
Up iiimkui Jn *1 Jiwuf, I*. I*i. at V 
>'«'<»• It 1a lit f irta a. V jb a• I ito»«tb >ou'»r!f 
K* rtf MfU 
iiiirtm in bit har<l an'1 th* or<t«r M t "uyt 
1 thfa I • ?t datr ol IWx* %. D. t*M. 
Ill IIRK K C. X'|i'irr ol tit C-iuil <1 
|B'o;tVrfy I f Mid ( vaaty vf Ovotl. 
>r ir <>f m iiaf, 
\ I •' ll» * (a t fln-ii, !,• la lit* 
■ f Um ll. r«tn». ol IIm uoid, laaolveut 
[ d#bt<»* 
NM>ri( I. ii Ut. i»ra »l a t> -Mktu 
im < a 
I l> » I • 
i«*?t | rt»»rnt«> I to aald court for a*i«l .oniiiy, l»y 
Kifti II Poltff, o4 ItartforO, la Ut* ol 
<i*l,>r<l |>ri)ln( iliit h* may l» Irrrml a fall-lla- 
• a Irr Um la 
> \ < f (M ;•». Of Ma e> k|irotrd lib 
ra»ry Jl, !•<>. aa I ui>oti aaid potltloa,II t#or.|rr*'l 
fcy mM ouil tka< a uranac I*" ha I B|H>a :hc «am» 
brltora «ai I r.mrt at Probate Court r>« m I'ana 
a »*i t < aaty of Oxford, M M rln*a.|.iv, Ih# 
■Itiernife day of January A. I>. !•••, at »to» 
» rl.x-k la Ih* Ibuaaia. aad I bat Mtk* ikMMl be 
h« I m the Oifofil l>nti»< ral. a nr**|>aprr 
puMiahod in »ai I couaiT ol t»*lord. oar* a «e#fc 
<rt«o»i ritaalri w«rk<,tk< laat |>ulilirali<Hi to 
t>a Kim data brf-nr ifto day o| brai.ag, ami 
that aM rrMUora mh-t bar* |irgt»l tiii-.r ■ IrI.t•. 
*a I oll.tr |«r*cna mirr*->i| mar aif* at aaHi 
pta««e atil 11IB# an.I *ho«r •«<•*« if any |h«>« have 
a by a diarhatfc ahonUl not b# crantr<t «aid ilcbinr 
a -«-<>rdiB« to th» |'r«\#r o| hi* |*tliloa 
I It* at IHKIikk! IHtlVKli'fr 
off *a I Otrl lor aakl t\ only ol (Hi >r I 
V.lt of «r«u>vl »f I r»ill|«n IN 
I na (Mi > ■ 
"S' f if lit f» .( II >in II Mop <1 |If|., 
1 « IB tbr 1 naif cf Ihfunl, ai I KUI* of 
Aim inaoiurt uf.ot —\mffNiiiifMiiW, 
h*» «lib ib» ippnn1 oi lb* N l*» #i tbo lN»»rf 
Im»!kwt i"' mM QmbIj of oaronl, iba 
WH'I ■nilii «i it* ra«li»o. • <if iu I io«oural 
I* ktipoiatrd »•« i-r r.rl.l at Uia frv>bal<* fourt rooai 
lu I'ana. mitlll null of OifaM .on Wntooala* 
:tM> | .h ri». ••( lm • t>. l»l, at » aVIoai li J 
lha f<-rra>> x l«>o will fi»»»ra >ou raclrca twij I 
M. 
• • %r*» uk lff mi tt«o4 m l iht «»rdti ( Court I 
tbli I 4killl of IK t » l». labl 
llbMKI' K i l».\\ l» "I IIm • U't of 
ry ft»i »l t f OPtl «»f «l* f*»r I 
*le»M*iigrr*« >oilir. 
UK ««r tut "idkdi i>r hi, 
M.vtmi maim. 
<»\ro i» M.-m*. ij, « U.HM 
'I'll!* U to »lfc aotl t. I »l od ISO Lu ttfcnlb 
1 c. I'« 4 l» WirtHI |« In 
<a .• i•••*•) -ml «l «flltOll«a< 
«y In uMl u*lr>l llir ratal* 
'I A it in Rt»v ol r«ti* a-ljolffst U bo 
an lrM>:»oot In :>iur. m |*#t>Ooa of Mkl debtor. 
• IikIi petition vm #!*•! on Iba Ml4A? of K•« 
I. n l» I «b r|i itil utiiirl iltlr lil'irti n% 
<.«• i* U* Of «• -lapntol.Tha'. Ik pafuiral of HT 
I lli in lllMftllirn ail liuifrr ol a»jr |>n>|> 
i»i mf u< la •» d t> bim or i»r li>a 
* I Ut Irliim itf lraa»ff*af ab? |»ra|Wf- I 
tj by I m irr tor' Mim br lit; That a n«rtiif 
mmi o< m*>I I' t r. i<> | f if tbrir ; 
l«H* ibirkft w oatai mora \a> cu<«« ol Ma 
tatr a.II bo brM at • • ->«rt f<1 lc«o;*Oa<T, lo br 
«n ai Hint, In •* <11 uai». a lha I6tb fat 
ot J»* i* HMb at iMtriM Hi Iba Ma 
•own. 
*t.. «■»•!*( my ►mi I ib« ijttr (fit a'-Ma writ- 
.ra. Al *1 IN I". a I f. \ ItV ». iH-r itjr Rbrnt, 
«• .if ih tour, i.f la*olvra<-f. I-r 
* I I* ••Ltl of Ol fold 
*1<**arii|(rr » Knllrr. 
• 'inci or inb Mutiri or oiruan imni 
-1 \i>. or maim 
a» lbv. I *. i.i>. M 
'I'lll* i* to fltr Mbr, thai ob ibr t& 
1 if u| If a n i--.i.a aar.aai la aaol- 
»ii nta< l 'Din im lnuitirf laaolroa-) 
u I uiatt "l «»*i»rd. aaaia»t Ibo ratal# of 
\»a llatMwaa al l/Oirll. in tafcl I mi 
> l|al lo b« u liaulfiai lirbtar, aa Mllliaa 
I >r vbica (■atiti.m lof ua Um I'Ah 
vi th- » t* I'M. ta abwk laai naa>r>t 
'»l' utrrMi <<a --lalia* l« U» br roiB|«alo<l. tbai th» 
l>ai arat < t a»> l»i t> au I tbo 4al>torr »a l uraaafbr 
I »a» »«i>|wrtr I*! 'n«iuf t » aM 4»bV>r, to blia 
or Inb.a aaJ lb* 'Witw aa 1 lr>o>i<'raf aar 
I r<>(*rti li I b irr ij*n t>y 'aw, that a marl 
I'll nl<nfa of *a*4 4aMor. ! • I'fotr ikftr 
at b mar i^ao or mttm bmfxw af aatl 
at' oil'). ii< fata* url of la»oiTrary to l>a 
r »t» r.ian rooia, la l*aria In aai4 
aaifv oi I'll' 1. aa tbo l*.h lay ol Jan.. 
a. i» 1*4, at am* o'rlorfe la tba •rraooa, 
lm lua li in> biii4 lh' iltU lr»l ab'it till 
Ji»»l 111 lll.il.I> l*|'tily *h#nir. 
a« Mi >•' err al llr l> til of laolirn:/ Iat aa^l 
« nl; ot i'i!at4. 
'i\fii|||| • — Al a t'aarl of I'r Uir hal4 a; 
I'afaa "'.'ill aa<l I r Ibr oui It uf (.i\fur4 
n it * ibtr<l Tar. lar i.f IW a. |> l«i 
• lis I. | K :.aaal K a CM- u. of n % rf iiasa la 
ira»ral | a*| t ag l>> Ur lb« laal H |i I ar | t»f 
Uatal ol #J tiaai lurk, lata al Iti. bflrl l, in 
• a I « >i.»ljr, .trca arl. tinirj prrxatr.) |j:r 
Ma* M I'rwbaia 
ri>at IK II Jill IU (l«» ioHci (.1 I 
I j-« • lat- r»»t«d b» i. rO|>y uf (tit 
■I) I' UbllibtJlhrrr (rr|i HMriilltllll 
t I'll 'Jj l*rni'-*ral |irl*Ud il Parli. that tb< 
tr j i||'fir il ri»t>»tt('vuill«l«kfl4il I'am 
ir Mkl • li >'<« Ihirt Tur»lay <>f Jm irtl 
it VciiKli ia tbr fi.rt biK>n and «b« » cau*r if at. y 
It rf baT* »ht tbr 141*1 llMlii*«kl tliOlM IOI I* 
«rs|, a|<f>rv> v I ir4 all ■ w«d a*tbr latl WUl 1*4 
T• »l»ir«»l ..I »aid .IrtTMril. 
H A. MtU J«.V 
Alrlc>|iT att*«t —ll.T. llAYM, Krclilri. 
'»X»«»KU, •- -At a « Ml ol I'roLatr hrld at 
r ■ iibia n4 lur tbr t utj »i oalord 
t. <- Iti | I arrday til IH A l» l«|. 
V\* «IIAW,UH' I l.lrcnt'if in a rntlll 
la».rumoot | ii'j rtin< W» l/« in. im Will an l 
Ir-uariloi ilirf 'ftit m» uf HurkAcUI. ia 
a d ivdiIt. 'InnwiIi batiag |>i«miI»I lb* 
MM lot PflWW: 
OfJ*r»4, Thai iter »ai I Kiffttar fi»a aoo<« 
,Hilt IOIrmtr.1, by rau>la( a wu ilua 
n Vr |o I* i-*td.«hrd Ihrrv iwii »•<*< •»*l«elj In 
■ On rd |trm<MT«(. prlatrd at Parla. that inry 
•; ar a' a Probata IVrnH U> I* t»cld at Carl* j 
iu »4. t aaty. oo lUc third lara-lay uf J«a. 
Mil, at alat u'dvtkla llii kitnsoa, aod ako* I 
• a « ; aa« tboi hat*, ohy Ilia aald aatru 
ra<-i.i >h-uld lul i-r jTu*' J approved a* I 
*.. «>d a* IU« !*•! H i,l ai.d t>*.au>eiit ail4 
4k**m4 
K A KRVK JaU* 
At .« c< | > iU«»l II C. DA VUl, licjlalrr 
aa -At a « <>utt or Probalr beld al 
Par*. will n aa I for lb* C'»u My uf O* for*, 
llwr third Tar*t*> ■>! I*, A 1> I<U. 
• •N I r i'Pi U<>n »| «artb 1v«r.rr>d of *uai 
nn n -ai • <MOty, prayiotf that Alt -m I*. But 
if j ol UiidlrUir war mk*r aoiiali'a ^aoa, 
fca afpoinlrd \ 'mlol<tr«t >r oi tb*«»ta'e of Mir- 
rltia *a»|>#v" i»«r II irln.f j, ia •.JlC.uatr, 
<rftu*d 
Ordrrrd, Tbal it.e ia I |ctlt'<NMf fir* acUc# 
lo all prraoaolatrrrotrd by camlau a copy ollhu 
tr; 4bii>k*<iihrv< «<-.Iwiawialwljiaik« 
oat 'rd l*tu<xrat i>nat>dat Part*, that thry may 
an* ar at a Probate Court to tr h»!d at Pari* 
la oatdl'ooaty oa tbr third Tat*4ty ol Jaa. t.etf 
at • oV<xk lathrforrauoaaad oh« w caaorlf nay 
Ibr, ha«t. why lh» »an»c l.ui.ld a n U* ,iantr.| 
It A. » KH Ju ttfr 
A irae f>'i y—atlr»i II C. I»A\ IS. Ur^i-wr 
«>XI >Ut». a* -Ai a < art ol I'rabatr brll at 
I'arU. vitbla aad lorth# Cotial/ of Oafnrl on 
rl Taradar ol l>e« A. 1». I«t. 
o\ ih« |trtiiiu« of lnorg* S. Ilayrt, i.uarJiaa 
of KruMiC lli.r* of Ikiihau, luunr uf Car 
roll. SUM of X. II-. mia r fcalV <4 Kator J. Iliui 
lair H • ai Lbaibain 10 aaid tuiaiy, dtrcaar l, 
pt :n»r |<I Mil an.I « B«rtr C<ruia 
ira't "'air orarrlbr<l ia bia (irtlll Hi »>• II* lu Ifea 
Piot al« tHIii-o. la l>aaa 1. I bar far* of Mil I lill 
hair at aa odvaaltcruu* oOrr Of four bu«<lre-t 
ai I rtitjr dollar*. »n4 'iral r.tau- baintf •iiuiUtl 
la tl.< ti on ol M «. Obu rd («.in* Miier. 
Iirifriatl. 1 bat Ihr *ai t i-mctlonrr g|rrnotla« 
to all prr*oaa latrrrotr-l by raaolay an abair**! 
of kn prkilui aa it ti iklmnirr lbrr*nii lo I* i<ab 
ikfw wmIo •accxiifrly lo iha naford 
Dtoo .rat. pi loir «J at I'at la, I bat thry aaay ofi-rar 
ai a PrabaM I'oart lo b« hold at I'arlt in *akl 
t'. Ltyoa tbr third 1 arodav ol Jan. ant. al * 
o'rlockiathrforriooaaad obovaauar Ifaa* Ibry 
Oar*. »by ibr aamr oh .aid aot >raai«>>t. 
K. A. HO K, Jodx- 
Atroacopy altral: II.C. UAria Kr|Ubr. 
Olf' HK, m:—A» • Court of I'robal* krkl il I'arla 
• tthla aa>l fur lb* C»ualr of UiloH, lb lb* 
third Tuc«4«y of IMC., A. II. iMd. 
ON I*)< •rtilM* oi loba Walktr. uuardUa of 
Al iH n ♦ I, minor bc<r of Joaiah Wo*l, late 
of la »».d louaty, l«*ra»ej I'atiBtf for 
I » ii•« to Mil ai I roarer oh ball part la com 
m< r. aa l aa li»i-le.| of ihc Northerly half ol l>t 
auabcred l«rt) It# in the Oral dirtaioa of lot* la 
to I. Iwar l « Walter 01 aafcl l-orail 
otaaadra «An «f l*o buadr»d dollar*, 
l«' be larrattd at lateml for Iba bene II. of Mid 
latocr: 
«»rd> ml. Thai Ibc aal>l I't llUoacr |lr» doU< • to 
all ptrwM mien- tid, by raaalng au at>*irac: of 
hi* |«tttioa «llb Ihl* order thereon to t« Mli 
Nab*'I ikiN voeka *area*ilvclr In Iba Oaford 
liem rat, a a«wa|*|*r prtaled al I'arU, In aaM 
County, tbal tb*r May apt* *r at a 1'robale ( ourt. 
M b* 'rid al Pan*, oa the third Tueaday of Jaa. 
aeat, al alae o'cl»«k la Ibc lumaooa, aad *bow 
eaa* if aay tbey bava why llta *ara< tb<>ald sol 
bo gran lad. 
RICH A HI* A FK\ K, J edge. 
A traeeopy— Alloat II.C.Uitii.Krfliitr. 
OXKt»Kl>,aa:—At a Coart of Crotiatr a*M al 
far •, arltbia aad lor Iba Cvaaly of Oiford 
on lb* thud ftieeday of a. D., 1»J 
li> lit* p-utioa of A I liao.i K Iterrtek, admin 
Mtfarof ikiiaialttf Hitna 1>jUm, Uuof 
k. n »a I « .' * :...•••! |.ra>inK 
lor lnvaee to arh aa l ooorey ao ujurb of iba 
real f'at* of aal I tMMflM a* will irolure iha 
Haul Hre hundml aad twrnlyUte dollar* for 
Iba piarrl of il*bla aiid roata of adaMaialra 
li a. 
_ 
Old. rrd.—Thai tbo aald frlUloa*r fir* aotb-e to 
alio! pereoa*lat*r**l*d br raaalagaa a'xtraetof 
fci« petition tbia ordar thereon to ba pabllth. 
ed thr< '- week* *«ooe*«W*lr la Ike Oaford D*ao- 
erat priated al Parla, thai they mar appear at a 
I'rob* Coart to b* b*ld at I'aria fa *ald Coaaty 
oa the third Ta«-eday of Jaa. ml at iim o'rlork j 
In tbr loroMoa aad »h*w caa»* If aay tbey harr 
why lb* a*JM akould aot be graaied. 
A t raeeopy —atleat : II C- Dart*. Kef Uter 
————>Jy—a^^ — 
HOLIDAY «0«DS!! 
Laryer stock tliim ever before, consisting in part of Fine Toilet Cases in 
Plush and Leather, Odor Cases, Hand Mirrors, Opera (ilasses, Photograph and 
Autograph AllniniH, Scrap Itooks, Ink Stands, Ladies' Work Baskets, |{(>\ 
Papers, Wallets, Bibles, Poems and .Miscellaneous llooks, Juvenile Books, 
Statuary, Vases, Toilet Sets, Moustache Cups, Ladies' Cups, Muj^s, Shaving 
Mu<fs, perfume Bottles, Perfumery, Writing Desks and Work Boxes, Meei~ 
scliaum and Brier Pipes, Ci»'ar Cases, ('iyar Holders, Smokers' Sets, Pocket 
Knives, Children's Sleds, Drums, Accordeons, Music Boxes, Cornets, Backo'auw 
111011 Boards, Apite Itail Road, Parlor Bagatelle Tahle, Ten Pins, Pitch an<l 
Rinifs, and in (act allt'ie popularnaincs of the da v. ('hidrens Tool Chests, 
| lea Sets and l'oys <>l all kinds. Dolls a lar^v stock and at prices that cannot be Beaten. Pranks and Tucks Christinas and .New Years Cards. A Larger line and at Lower prices than ever before. 
DIARIES AND ALMANACS FOR 1884, 
a I nil Lino at Low prices. |{<»memlN>i' this is not ;i Full list, a personal insiMr- 
iion is noccssarv. 
S. L. ( IHN kiyiT, I'liarinacist. 
NORWAY, 3VTA.I3XTE. 
BEAR IN MIND j 
when makin# your nelootion of Hobday tijft*. tint yon <*an 
SAVE FROM 10 TO 30 PER. CENT. 
Uy Inmntf vour TaM« Cutlery. I'ockot mi l lVn KniYt <, (iwYen* an I Fork*. 
Sjvir l'Ut.,1 Mutter hinlut'ako llwkctK, Tabh* Cat^nr* IVklo .lar*. 
K>rk*. 
Sptxm*, Kiuti s and Children h S« u. Als.», Cake Trunl. 
r<»il« t t*. 
Children n Tray*, llrunb X Tray*. and ntativ oth« r ti-»« ful artirle-. by callini; 
ii|K)n tta. To (Vmb Cuatoineni we offer Hp.- 'ial indweiii# 
nt* during tin* 
month, to select their 
Ranges, Stoves, Sitting Room and Parlor, 
Stove* for both Coal ami Wuoil, from our !nrt<«» St<H'k Ml of our & "l* 
ire fre«h anil from th«< l»e*t manuf*rtori< * in th« ( ountrv. 
Our prieen *r«< low and your patronage i« •*<>li*-it«'<l 
MASON BROTHERS. j 
NOKWAY BLOOK, NORWAY, MAINE. 
HOLIDAY GOODS ! 
Greatest Show Ever Seen in 
OXFORD COUNTY. 
Thousands of dollars worth of dosir- 
ahlo (iifts and Now Xovrltios. Special 
attention ml lot I to our Plush, Loathor, 
Japouoso, Glass and China (Jootls. 
Bibles, Albums, Portfolios, 
and Hooks ol all kinds. Our Stock ol 
CHRISTMAS CARDS 
aiv hoyontl tviupivhoiision. Several 
times the stork over before. Cant toll 
hall hut oome and see for vourselves. 
OUR PRICES ARE LOW. 
Noyes' Drug &, Book Store, 
NORWAY, MAINE. 
Cigars & Cigarettes. 
I kit jial r*o«it«l 
A LARGE VARIETY 
I run ib* Mabufa< l >n« • aa<l I offer Hum lo ifcr 
Uk l* at tli« 
Lowest Possible Prices 
at MTItoiatair, nad I will |ru»r«nlr* a»t Martian la 
til ruM ( all ud riaaki- n> l»ior» pur 
rbaaiaic cUrwbrrc. 
J. H. RAWSON. 
Par la. Oct. 1*1. 
1883. 1883. 
CHRISTMAS. 
Juat H a fiu* lira of 
Holiday Goods 
lo a Mltlon t > in) nantl Urfr akKk of 
Furniture, Groceries, Hardware, 
Paints, Oils, Varnishes, 
kn<) full Mtoriartii o' (iwdi utaaltjr foaal la a 
villa** »tor«. l*art*o« l«»irta« I > urt h»»«• 
Good Goods at Low Prices 
«III to »• II to call and rxamlaa my air k. Ila* a 
MNM lo partiMilaiUa ktrt, tul I lea a* r«ll and 
ba aliown a* |«al an a*aortmaat of itnad*. al a* 
lo* a trie*, a* aay alora IB Iowa. 
CUSTOM SLEIGHS ON HAND. 
E. E. JUDKINS, 
West Paris, Maine. 
WHt »'art«, Dae. 7, HI 
Oa Ka I 
Plows. 
THE BEST IN THE MARKET, 
tf'lnB tnt I'rrmtum <n Single uml 
Double Team flowing Matchen 
at State Fair, IBS9. 
WatranioU lo acour la aaj toil au l to f Ira m 
feci laliaMM. 
AUENTI WANTED. 
Maaufartarod by 
F. C. MERRILL, 
South Paris, Xe. 
GRAND 
HOLIDAY 
SALE 
or 
Oramental Goods; 
I would call your attention 
to the large assortment ol'lend- 
in g article* es|>ecially adapted 
to the 
HOLIDAY TRADE. 
Gold and Silver Watches, 
Jewelry, Silver and Plated 
Ware consiHting of Casters, 
Cake ItaflkctK, S|ioon Holder*, 
Mugs, Ladles, Teapots, Vases, 
hand painted, with Silver 
Stands. Also a large variety j 
of Clocks. 
,). PIERCE, 
No. 4. Odd Fellows' Block 
SOUTH PARIS. 
BURNHAM'S PHOTOGRAPHS, 
Norway, Maine. 
Sow »• tha lima toilta vour onlar* for < briat- 
■ii. IItm with a (Tea likcr.eM for a < 
Fraaant, Huraham la |«r*|»ar* l with alt the new 
•Ijriaa. and at tfca •!«)• arc »hort and but tow la- 
tarvrsa tatwam thla an I ( tiriafmaa, iilaa»ac*i| 
|a|HIMMMif |lNMlM inn lturnham 
Indaaunroa* I'latr*, a M« |>r<«aaa. which 
make* II poMibl* to makr trfctl lltnirrwi in 
any kind of wa- 
•' Hurnham mak>'« llfa alia* 
at t th> i n H ml,. inlaricca oM 
ptrlar«« lo anr »!•« »• •) n ink or rjlor 
Iturahaa kaapa ft vantl/ ol itainoa <>a ban I lo 
Mlrri from I'.jia'nm |< tha oaljr artlM who 
makaa laml.jf groups la itiia rrgio* II urn bam 
makaa ft laifa rclvtlon to (ami!)*, la l ibtnklag 
tha C'ltliaaa of Oiload Louair for lisaral *u|>i»ort 
lu •hr pm. he bopaa bj food work Ui rt Ula iWlr 
|itroua*a lor lb* futura. Addrtaa 
J. U. P. BUKNHAM, 
Cottage St., Norway, Me. 
GRAND OPENING 
OF 
Useful Presents at M. M. PHINNEY'S, 
Including 150 Styles in Silk Handkerchiofs. Plain 
and Fancy Bordered Handkorchiefs, also 
Gent's Mufflers & Gloves f>r Christmas 
Presents, and a Iarpo line of 
Knit Scarfs, Hoods, Skirts, Gloves. 
Kid Mittens, Leathor and Plush Satchels, 
Neck Chains, Scarf Pins, Bracelets, 
Neck Ties, &c., &e. 
W»< h!m) Ii;iv« a tiii'o lint* of 
Towels, Napkins aud Table Covers. 
jtut ibo tiling fur 11-u'ful IV lit* tt ■» Imvo jwit ju nnl utiotluT Uw 
ntork of 
Ladies' Garments in all Sizes and Prices. 
It' rixMiibor o;ir (• 1* an «1! N« \ nn I fr« >li *ti<l will * >M Che*|> i*t 
M. M. PHTNNEY'S, 
.Xorira// I iHdt/r. 
"A Nimble Sixpence is Better than a Slow Shilling." 
LOOK AT THIS aF*L,131>J 13I D E3STOI1M E, 
I'ortuMr. Srl/'Containftl, limit In n Superior .\f<ttm>r, an<t fully 
ffVirrrmtof. Ju*t the F.nqme for Stave Mttln ami other 
work where light power In requlrttl. 
I am now rtt'ol up for building ••rjrlm « up to A) hor»e power. Al»<> Yntrh or B»at 
• bi(lne» with rewralblt.-link motion. Holler* of any alee or »tyle fornl«hed from tli« 
twrt manufacturer* In the country at »hort notice in I at lowe»t po<wl'>le price* Steam 
I'lpe and all other klnda <>f St. «mi Kitting*. Il«.'«l# r I'ump*, A<-., 4c. 
I have recently put la a Thousand Dollar Shafting I.athe an I can now furnUh «hart 
tng of the very tent «|ualltv In lone or ahort length* and of any *Ue, at *hort notice 
at a price v« low a<t can let bought anywhere of r««pon»ll>l>- parlies. No .* ra*l<»ii 
now for going oat of the "Olrlgo" State for Shafting. I'ulley*, Hanger*, (Joarinc. A< 
when you ran uUaln It etrryway Juat a> well at home. Correspondence solicited an 
I 
promptly answered. 
J W. PENNEY. Mechanic f alls 
Jimngry, 1H83. 
FALL AND WINTER CLOTHING! 
Largest Stock, and Lowest Prices in Oxford Co. 
You mil navo money l>y baying vour clothing of 
J. F. HUNTINGTON & CO., 
who ur-j offering extra llargainK in 
SUITS, PANTS, AND OVERCOATS. 
CALL ASDSKKOI K 
$8.00 ALL WOOL SUITS AND OUR $5.00 OVERCOAT. 
They rant lw Uat. NVo have a largo »t«»ck of 
Under Shirts and Drawers from 25c. apiece up. 
A NICE LINK OF 
LACE SHIRTS, STOCKING SUSPENDERS, GLOVES, COLLARS, CUFFS 4C 
All the latent Style* in 
Hats and Caps at Prices as low as the Lowest 
ALARGKSTOCK OF 
Woolens from which we make Custom Work to Order. 
Call nn<l M6 u« l>eforo purrhaMiog. 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway 
STANDARD 
HORSE AND CATTLE MEDICINES, 
i*ut.rARi:i> hy 
jm . mm. jwl. mw m cb »« 
Paris, Maine. 
Itawion'i (omlllloit l'o«r<!irt, 
b*M ami rhrai»(' la ihc market. Sur» <|Mih to 
mot int. I.rave the k r« la yo<xi ron4lU< o. 
HawMa'i ll««w P*w4«r«. 
S if* ran far llo*?**, Cough*, Cold*, Lung Fcti r 
J all lose affachoua. 
lUufon'a llmf l*lr«. 
Ml rfuii-lj for *11 k«*r tr >uhl«*. <.r«*l ho«( 
.1 r*r. 
taWaoa'a Llnlitienl. 
('<tr*« »i>raln», bruitaa, cow. m>| all 
ti trouble*. It i«)lin rood lof Ukxuniliin, 
VnriliM, lata, Huraa, V4l l«, kc < u human 
i«k 
DIAMOND DYES. 
MO YES' DRUG STORK. 
NORW*Y .•* A INK. 
IUnim'i Ikrtith OlatM«Ml. 
Gtvaa unlTtraal »\ti»(Vu.a la all raa*« «b#r« 
•ucb a raw ad 7 i« 
IUmioi'i Waltr Itlar. 
Tkl» la a Mvtrrln r*m*<lj fur Ihoaa rr*>jn<-ai 
IU<i( t- rt »bi< U Ui<4 rrun irrrfularitlM of u.a 
k i<1rt >. hi 1 i. i, urcana It ibouM b# k »| I 
r«a»ur tiy on baal. a*4 na«U w ••on aa aay 
•kraurentast la aoud. 
>"lki»n wtmnM la inry or sorry 
M laaftriarrd an 11 »r »»U. obalraale aa I raUH 
by J II, HA >♦ Ml, u akara. 
Take the Oxkokd Dkmo- 
chat for 1884. Fifty-liral 
Volume beginfl .Tan. 8. 
POWk s 
Absolutely Pt.te 
Ifc f >«' A m%>+9i t |4r ty 
ro.r» N rt < r. ». <« <•«| 
• ik» <* * kl«4« Ml ru*4 k* k>H M» 
■ • h Ihv r«i| Itlitt l* Of lt>t tbtlll 
•» »fc—| Ml* p<w4*f 
It'UL Rumi) l\>« 
« 
>1 I Hit It IK 
M • <* It III! 
Hit I Mr Ih4 M II >•«, 11 1 M «• A(kM L. 
II > I *f«. t» >t* «< IVIft*! 
iVn |, iwx* O, bf Aw *•. B Hit- 
M Wi *t II <*»!', >»t ¥ -« 
.:#■ i-l Ku'tf* Ntk««.*> | k«U*l Er»»tit • 
i»i# /». 
n «if, l"w Mr* K««t K ll«Mt ar*4 
Mlf I ■»>>». *»l II 
Ci'cisct Pact::. $100 a Da. 
CARD PHOTOS. $1.50 A 002. 
I • I (i Ik# N>«t -r • Mum, h * I 
M l*. »«M.f vk M < ( l< I t ll u| mult 
t • 4 M << > ly (»<>l "» I k». u I f t c«»fc 
»<<•« '. 1 mf Mm* I «>k Ml la wfcMr 
J. K. CHASE, 
rd, - - Maine. 
"|* \« II mkW*, ito Junmif £ '* » t *t. »»tl U W ImWn M Parto 
• ir<l I t Ike I tut? Of • HM<l. Ml lilt 
r «•!•» f •*! % r», 1*1. 
• * M- wl»f, « » llnKr! t» «r m4 < Ml) 
0\ 14 • 'r «f *\ I IB K M an. tf fart* 
■ tlt-'Vt '•i«ftmllf ihuli m4 it-is ha 
» • ti t* hat >a« a« '»«fyil 
» •i: a L VialM at 
n • I * » t ^ f* ", it: ( m 
(•I k I Ma»»» *fca«« It*, ■ Iho « «hl .|av of 
% mi Mi a ilk* J»a,r tl *fcf I •»»!. «»•* lh<M.»uwl 
I • :M a»l (1i i» > aa« kM kal b» h ,« 
«» t»*l •>J»fr ■ tltl'-tf lit 
I Caa« I Jtaat tt Wi ir.tbxt j« ur liHI 
it > |r»ll I" l»:»'Mar» l«#» f.*» a.«a)« twhftrmt 
« I t« llfll, 'tll*V m4 tlMtl >«!'• • lit 
•> ! H ta k Mua tat Ik* 
1 * »m K Miiiwf. •fe«-iu »»*»»■!*•• M 
* MnlM1 at I 4bly.<j*ai |I*hiI lit 
I Hat ■ IM if»r 11 mi Lor4 IM 
aat-l * »bi I Mirt l »t-l iiiii wtu u Tin 
lllx H(«l 111 '>-'><1 t.Hft'l l-X't 
?.af lil-« ul •• IMif ia 4 lii«i < I 14m a 
** i«u K M i. iti t»« •< 
Ivul I.MlMkl *** "I • 
• a .iti.lat «ttl<Hil«. *i-l ■ r«riijr 
• ■ m|t I K(W' • !• tn»» !♦ an tab It Ma.a 
a a a* lot < ir I <11 >Ml ku m ivtlwuol 
•». 
■ 
a f- •- a*«- tU«t i»ar< 
• ii ft n u>th* I >'(i'i lib lilx*', itol your It 
«r I li.t' aa)4 » In Ik M»-n »r 
1 i.ttr Ihtlr Mriiwt al IV*:to n Um I <ut 
ia4 k>»> »• Tuimt >n Uw m 
»' \ <r *r* t€», •• Uil |k< at I vl%;Uktl 
• 4ai n iMa *t«M mi |t"l f«iik »ii* 
• •»•',!» a-l Mr Ik >Mt l■» Ilk Mut litl 
■ATI IMk "M la tM f'M 
.1 *M*M W km 1 rum* ! nil WMtTu|>MI 
kr*>* 'M» Mil )«•': * Mil th«t 
ii > Mil r* rJ I r*'M tur k >»•!* of MMr.MO 
nwrra Ml »»•! b»» ta. t ki.*Uat I. M b' 
l* M •>' !**• la ironkt, At I your ii 
• ul a «Mtt lurlfetr » ll»ul • lira** .KM 
« «a*r • Mr iahl I" ikM l. Wii.iaM Ii 
I kM«l (Ml iM kw aaej tr»». t 
p» «k-li«rfUlllk aa.tr ai>4 ha*!** 
it • *tur any law)l<<ta» *1 kii jT»««ti 
au«hH ». a. l» k'li 
Jl I I.\ Jl. Ml ML».U 
59 
nr*TK -•» MAIM 
"t» Is M \ ««>l *k A. I» I'M. 
I JIM n< aj.^rarr-l I .lia 4* WatVi 
a- ! • t ifka ll>« Wll'tati** <4 Iff tatl 
M nn k Mi ®lt»it »»!»•»»• luMr arJ («l 
a tna.' » I till IM <f ita> 'Mtik 
fw U f r» m* 
k a mi. 
JuMk « ul IM rw* I 
I ATI «»» MUM'. 
\i > • -ti.r»#Jkl la « <ufk fW(.tr« 
!«» im. a i* 1^1 
I % A Ml Ml Kit. I r 'Mi, >•. WILLIAM 
K Ml M: Ml 
\i I a * it I ) Ik* (m'iH IAaI lIt* i.t-l 
I 4M* <• I I A* lll*>iUI»t«f I1M IUC ul 
»• m hull. i|«*l or Altera** Uxir i, ait i.iaI 
• A* r> *1 I At | •» I' %ry oi tAl* ltb*l. 
IT till VI till (m It, Tltl th" I4|i| 
I » ;»n» »«lllr I A* |.i*_*t«» M III* ,i*k4 -a 
llMWl If rMMM H I 'm»l rip •»! lh* 
■» 
« UA lh i* «• I CMil u> h« ptiM|*k«4 
lArav **m MMHu II (If n Ik* l»»i. 
'« a t|*f t?i*t*l It f«rn map IV 
A-.,»l «11 * |t I* llurll <lkt* 4 ml l«lwrr 
*>«\l <MM« »ai4< -Art. I b* A .!<>• a. Pkil« 
*»«ji 4 'ii tA* ««*■! Ut Ui *1 Mat--a Mil 
lo Ki W4 VMl LA* Mil l.lbvltr* Bit Ikn A* I 
r* • I*AT II ii J ii't-l uJ »uvn riuti. 11 
»» »< kitr *lr lk« of Mi'l L t**IUll 
• i A M A* |iair I. 
A -i A'Ml lil * AI * 11N » l*rl 
K > * |-j w( mi I LimI ai4 Oi ki *f C«*ui 
*;«.•! \I.HkK r « AI ITIS.I.M. 
»• party la |.»liil««. ii*( ta| mit l« 
Nll«t*B, 
Tre G'tatest and the Best, 
The large Double Weekly, 
mi I It.lot % %>D si.ri l. % it. 
New York Observer 
llUIL 'IIH IU1 
n ) |4| t* ii ik* < ilrjr I** aah rl'i '*>1 
A*«l Abtr if} A Of Ukh. If. *. Ii»l» >.ia fn» 
>■ 3* A. lb* 1**1 ■( lb* r>li|*rul traUf.lt il 
• I irr- u I rl I * it! »| lh* UMII* 
am 1 <l*n iok<ii( iti aIIimi kit* 1*4 IAr Inn 
11 ■ in if>"in Mti. rk 
rtl* I Jff*«|i<i>lnii III lh* <>UIII AM )• Itvi 
»ll 'At 4*. Al IH* ipv A, r«rrf«ll/ |'»|'AT"I tr >t» 
l»lt*rt at. I |r Atrial lifb.Akc* a 'in !•»'.«» It • 
••I «A* C -I'Im oa m lh* A>r.l *a « A*«k 
Ik* |M(al Bwta if A*rp ullur*. Mu«ia*«». 
•ai> A) •*' |M>I T*a*A 1U !>• I k» li II* Ar* 
e*s4*rt*4 Ay A|*ri». ibo «m* thvl, aa>I I* 
1 A* |oiir Tk* uHil^ll 4 •** let l.i ilk 
<ol 
!.»'.• a I.A u*( iMt< A IA>1 k4 Mil IA, bill A .1* 
I 
A Live Newspaper, 
|l«ll( Hirt A KlU'.I'M A HHAAT 111! 
vf 
.A>tr«-iiOA lAtuunnl art trail. Art a 
>|i I'UI !<AI It. «ua<AiaW| 111 IA* »»»•. I'loi 
hi WAWti k»*i **rraM *irii*, m4 i put 
• ar «*T '' fkm* m-taf 
Tk*yimia|lll I jriat. IW liu lit 
• lotrr^u,* «• fit* m* Mir f^illMbt, of A 
*opf <M i*> I IA * A iKtrtiA MvlrgAA'.f 
wu«u4 *<■ u«* *1 ♦>•■ |*«|ti rtiun| a portrait 
•I Ik* Mikur. kawpi* ivpwa > f hp iirim tk 
will k* a*ii to aiy AMI*** tra*. Ailnt*. 
AIW t >Kk • *i*->fe.Mk KM. si Aki> U fiu Mow. 
STANLEY & WATKINS, 
Real Estate and Loan Agents, 
PARIS, MA1XK. 
Th» a«fe<-nl*rr ■ h*«*. Un « •« lav u( JtMu), 
i»i, a real .-t»i« m l I 
at Par • Mi., lor the j urp««c of bafiaf, Mlllo* 
Wd iwmt rr*J Itliw, on 
mi b !•(», 
• il tiia Ivm> M Ml »l« ,1 Ihferl 
I Mil) iM i«*4< 
ii r«*l ••Wt uj ^ r 
mhmi Mt-jriMM »r 
mom- «k) iknr* 
l|.*| MfTMft* 
Or J. r -UI.'CT !• U*W Itr*'* 
f* <»* 
f"t4 <*<i h«» M .MCoMtjr 
n« ar4» at b>* 
11*1 *M*i. (•• PMillir • 
IW >•! M Ul <• >0 
<l'lo* of Ural Liltl > wJ f* ti l« 
»t H i«r|ll 
*r 
Mr <r«C II. WMikt, br.M p«feil*h4r 
ol UM 
1*1 < *41 *•» »K*re»l fan il ea Iwr 
iiimiuiii »ra»irl »(!ar»i I* a*J« t l» 
kc 
Nrtud ktfia| r*aJ Hlti* M ot to 
Ul ||4 
)k»« mho mki H |«kMm m i*ra-<«a 
Ka»»g mm (a kwa. tMHuM wn>m 
u> 
rt M> •••rl kr BMICaf*. M Mril-4 II Mlf» 
|» <4«MH lit# aa*l*r» «a 
i. r. tttiui 
M 
r. • -VkN 4*atre< w.' am r* aMM) 
<»a 
topoa* u l iiimi ib# mm* 
m f*wi ar arutaa 
at Lfea «rai lat-raula v|>iMr«MJtp. ftwall 
Mai 
will b» r«r» iH 1r» .*il. •»! »h»a 
• mft :»*i*1 
ma fcaa twiulUoi. !*• akoii «ul U 
la*Mt*l 
m>w» 
Tk« »aS»*rifeac kriHr (iv«a paMir XotlM 
ibat |te Ui fen a tfvil/ tpp*nalvl fey tit* Hue 
M rr»l4W w (b« ( wMMt af UihiN 
ana !*■ 
»••!.»» I ||« trail <M Alalia lattic M Um ttuh of 
HAWAII M. W Aoliltl K> at« M WaUHbni, 
■ Mil IMU7 wriwl, by f i» i| fexa.l a* im 
U« tlMr* k« itwiftn rr^iwato all t*r>u«. is 
UOT I to lir >«UI* of Mill lr< MWl U* Mir 
w»*4 at* paraaaM. aa-t Utomr who Mm an/ I*. 
■M* !»•««•>• hnkililt Uw »»» I > 
4LI-IN H. WiMIBlKV 
Dw. I». I-W. 
OBITUARY. 
I Bote from Babel give* ibe Intelll- 
•MM oftto death on rbrl«irat« morning. »f Mr* Pbebe \f H widow of the lite 
l»r. A!won Tw of that town. She 
wae the dauxM r of the late Cipi Jerem! ah and J tu« v |) tnkwatcr Buxton of North 
V ar mouth at*.I ea* born IVc. 3, |$M. She 
wt* mnrrle.i to Or Twltrhell In July 1M i. •tnd united will* him lo North I'trli where 
be flrwt w» at li to practice. Three year* later. they mov «d |o Bclktl which ww« the 
Doctora native town, where he waa born 
S«pt. 14. lull, uul where they afterward* 
lived l>r. Tw tchell. who la well re roe m 
'*r«l In Oxford Cutntjr a* an nbU phy*l- 
<'nn an.l n pnbll: •ptrlW-d ciUten, died Oc- 
tober 1(09, Imvlng a wife, the aahject of tbU narrative, and fonr young children 
Mr*. Twltcbell liotb paternally and mater 
tally, deect-nded from good old New Kng- 
Uud a lock Tl>e Buxton* w. rc among 
tlu early and moat distinguished famllle* 
of North Yarmouth. and the Orlnkwater* 
were In no reeprct Inferior 
A residence of nt-nrly four y« ara In the 
family of |»r. TwIUhell enable* mo to 
apeak with knowledge and with the falle*'. 
confident e concerning thf character of 
Mra. Twltcbell. She wa* a superior wo-, 
man In all that Mc* to make up true w<>- 
nitfnbi od. She had tine natural abllkliea. 
a well balanced a»d cnltlvatcd m'nd, wan 
f«miiur with book* an.l author*, and au 
entertaining an 1 Interesting men>»»er of 
society. Hut It waa In the horn-*circle that | her •jual.tlf* of mind and heart shone out! 
brig blent nod M Bbc wa* x m >■!• I hou«t 
kt» pt r. and, a* a wife and mother, pit ** 
ant, affectionate and a**ltloou* In every ] 
duty lt< fore thf death ->f the 0 »< tor, thl* 
w a* or.t of the tn >»t delightful home clr 
clr* that It wa* «\rr my privilege to enter. | 
But the death of hor htt«b%n I. in the prim 
of hi* manhood. waa a staggering blow, 
ac l leaving the care of four young chll I- 
mi uj*it. h.r band* and r. -t much ui *»« 
for their anptl >rt, bla loe* waa k«enly felt. | 
But sh* ar <«t- and bream-- etjual to the 
emergency II* r gkUdnn kave grown np 
nn^l hate become useful and ie»pcctetl i 
ini inhere of society. Alice. Dm eldest, I* 
MatrM <>f tl.f Maine ln*ane llospltnl. 
George U successfully practicing dentistry 
In Falrdt ld: Mary died In early woman 
h m>1 »i. I Auna la married *nd has llve«l 
aith her mother. In the death of Mr» 
Twltt hell, tbe children hate lost a kin 1 
parent, lb* 1 nlversnllst d> nomination, of 
which abe waa a life-long member, one of 
lu faithful ndhercnts. and the comiuanity 
In which abe lived, a valuable member. 
She waa a true. Christian wom*n and nft- 
»r nenrly n t|uart« r of » century of widow- 
hood. and a long and lingering alcknes*. 
•he ha* gone to join her 'wloved compan 
Ion tn the better land. Ilrr funeral uwk 
place Friday, Itev Mr. Hamilton of Weet 
Wntervtlle official lug I regrit t > 1 nrn 
that the »on, l>r. lieo. M Twltthcll. wa* 
iuIT rini! from an attack of congeatlon of 
tbe lungn. and not able to be pre»ent 
Upw. 
OB1TTARY. 
I»lt I .U (illrad, Nov 
M -i» >arah K. Chapman, r of Mr 
liranvklle (J., and Mr*. K it Chapman 
ag- I 4*> Tf»r* Id the d«-ath of thla icr»-*t 
iy loved per»on. a lartte cirri* of k.n ir»* I 
a.-. i., v I •>: «k 
• ..." irr t. 'it ati ! 
attraction and thr pari tU. of a drar child 
Tl» y hare Ihe warm aympathy of neigh- 
bor* at. I rrlr«..l» Tbks l« th» »t*th thry 
have i>arn I «»f «ixhlrhtMrcn. MThm told, | 
crar Irath, Ibit the had much to lire for. 
■In »!;»•• r. •! :ti t'> •j-.nt hiabhNb> j 
rnUnloi, "I «lo Dot rrp;o«- 
l». (Ml iM' 
OBITIAKT. 
I.uth«r died id Beth* I, M IK-c. 
V.b. a*«.l M y«*ar*. II month*. He became 
a < hn«Uan an l j >lned the M. K. t'hurrh 
many y*ara ajjo; wan an excellent man a 
kiul iu I mM Lu«'t«o I an I father. Il<* 
llv«d a chmtlau life, anl died «« a 
chrUtlan die*, happy In God, and hi* mem- 
ory la Sli-**«d. Il<* leave* an agtrd com 
panion, Ja«t a *t«>p behind, a d*araad only 
* >n. an l family. aI*o, to mi*» a Under an I 
| fkllMI Mat the Mmm4 Lord »u»- 
lain theis In their reav«n»-nt, an l may 
they all be prepared to meei him In braves 
A II WlTIIAM. 
K 41 • ■mi* Mr-. I!ay«*. a * ..low lady. 
.1 « I ry m.Mtj.ljr at the rr*.dr»ce of hrr 
» >o. Mr. Kra»tua llajren of M< ileo, l>ec. 
I. afc»« I 77 year#. Fum-ral *• nice* wrre 
held at Mr a ». cood i«d by K v. U. II | 
II urn if >r I »f Kum >rd. Mr» II was f«>r 
tn .• y yearn a ra<-ml»er of the Cook roga- 
tion*! church la Yarmooth. She was a 
kin 1 mother, an excellent neighbor, anil a 
faithful Christian. ». n n. 
PfoTffM*! <»ay;ng<» ar* the outgrowth of 
observation tnt exp»rience; likewise 1* 
the remedy known »i Jadwin'a Tar Syrup 
It has b en «»• J for thirty years. arid thoae 
who have trls I H are Ion I !n their pralae 
<>f It* merit. K It lloUkn, druggist, S.». 
l*irii. 
CUNCKKMNO I S 
IKmv Mi Krcf>rl | 
Tue |)fmim K«r will Ik* tlftr 
year* old Jan. », 1**1. I>r. Win. B. I.ap- 
turn Is engaged In writing a history of the 
flrpt flfty year* of that paper'* e*l*u-tf*-e. 
which will appear In the lasue of that date 
Fifty years oM! Great Scott; an I the 
I. r>l not ijulte *:\ months oM" We 
ftel old aomeiime*. but when we place our- 
aelvea beside thin paper, we r**allie, like 
l>a»ld Copperfleld, that we are "JotlBg, 
very young We can talk, however. and 
w. I nay that the l»».Mt« kvi ls a u.h» 
I pa- 
per, an I we wish it had SO*! circulation. 
The old sating v> >ut "children and fool*, 
etc.," apptir* here, but It *hould not make 
any difference v- long a* you g> t the truth. 
llr U- on Saw* J 
O ir neighbor, the OxroBU Uimocut, 
haa been treating Itaelfto a new cylinder 
pre**—a Campbell, almllar to that In nae 
atlhe \W* o<5ee; and la our judg«-ineBt 
the b«»t cylinder prea* now In use and 
within the reach of newspapers of moder* 
ate < Irrnlatlon. With the opening of the 
new year the iur celebrate* the 
rtf- 
tleth anntveratry of Ita birth, and will la- 
•ue an entertaining hl*tort<-a! sketch of 
the paper for that period, from the pen of 
l>r. Lipham It also enlargi * to an eight- 
column pnper. We coagrntulate the !»**• 
«CM and Ita publisher «pon theae grati- 
fying evidence* of proaperity. The IhtMo- 
• rat is a live newspaper, eminently or- 
thodox In ita utteraneea upon all political 
and moral •|uesllou*. an I la deaervlng of 
the cordial aupport it receives from the 
Oxford Bear*. 
Lituro a Ntw Likk.—Hheumatistu lore* 
to riot Id a body w< ighted with year*. t ntil 
the Oiacovery <>r Atiiuu'uori)« there 
wa» 
but little hope* fur the aged «bJ were 
victim* of the dl4«a»e. Ilut now Mr. 
Wtttlcy luff, C<*larville, Ohio, *riUi: 
"Took Athlopboroa u dlrecUnl toJ IIoJ I 
mb wri! of rheumatism. 1 am years ol<l 
an.i wa« gettioig »tilT In my Joint* ami 
Itmb*. Now I am w clear of rheumatism 
»u i •tilTueM as I ever wv« in my life. 
Consider Athlophoros the greatest auJ 
beat mdiciuc I ever beard of." 
We bar* received a -opy of the Cata- 
logue of Lincoln Academy, N-w Cutlf, 
Maine, printed by Dunbar Brother*, 
Damariscotta. C'has. A. Blark, A. M., 
a native of Tarif, i* Principal of thi* 
Hour.shing institution. By the lumma* 
ry of atudent* we aee that 
there hare 
been ISA scholar* in attendance during 
the spring rammer and fall term* of 
1883. 
Vick'b Ki-okai tit ipb for 1884 main- 
tain* tht old reputation of tbi* atandard 
annual for artiatic excellence in deaign 
and 4nu»h. It contain* 134 p*g»«. b»- 
tide* the ta*ty coven, and three colored 
Jlatea. 
Sent by mail for 10 cent*, 
 me* Yick, Kocheater, N Y. 
A MYSTKKY OK THE SKA. 
Tilt Kate Whii ii Ovr.ittook tiik "Cm 
«»r Boatox."—Caitain MruAr'i 
I OKA* AM) KxrtBIKmn. 
A few ycArt Ago, the City of lto*fon 
sailed from harbor, crowded with tin ex- 
pectant throng of passenger* bound for 
a foreign shore. 
She never entered port. 
The mystery of hrr untimely end grows 
deeper m the years increase, and the At- 
lantic voyag<-r, *»hen the fierce wind* 
howl around and danger is imminent on 
every hand, ahuddcts aa the name And 
mysterioua fate of that magnificent ves. 
ael are Alluded to. 
< > .r a jH.m .. a iii< ut \t<it to N'f* 
York, took lunch with Captain Ueorge 
Suldona Murray, on board the silaska, 
uf the Uuioin line. Captain Murray ia a 
man of atalwart build, well*knit frame, 
and cheery genial tlupo«ition. lie h*s 
been a constant voyager for a quarter of 
a century, ever half of thAt time 
bA*ing been in the trana-Atlantic 
service. In the course of the con- 
versatiun over the welUspread table the 
mystery of the f'i/y uj llxton was Al- 
luded to. I 
"Yea," remnrked th«r Captain, "l *hall 
uerer forget tho h*t night we im that 
ill-fated vc».»el. I waa the chitf officer 
of the •City of Antwerp.' On the day 
we «ighted th« City >•] /»a furious 
«outheaat hurricane art in. lljth ve«at 1« 
labored hard. The aea aecmed d< terrnin- 
»ti to »we*p away every veatige of life. 
When day end?d the gale did not abate, 
and everything km laahed for a night of 
unusual fury. Our good chip * a turned 
to the aouth to aroid the possibility of 
ice-bergs. The City ^>/ /»--fon, bower- 
er undoubtedly went to the north. Iler 
boat*, life-pre*ervi r* and raft* wi re all 
aecurely Ia«hrd; and when alio went down, 
everything went with her never to rr-ap- 
pear until the *e* gi*ca up ita dead." 
"What in your opinion, Captain wv 
the cause of thr loaa of tin CWy >>/ Bot- 
tom 
"The 'City of Limerick,' in aini >*t 
precisely the aamc (attitude, a few daya 
later, found the at a full of (hating ice ; 
and 1 have no doubt the City > r li >*' n 
colhued wtth (he ice and aunk immedi- 
ately. 
Captain Murray naa been in command 
of the 'Alaska' ever smcc the was put 
in c*mmi»*»on and feels justly proud of 
his noble »hip. She carries thousand* 
of paass-ngers every jear and ha* greatly 
poyalniitd the W ilium* a CMm Hm 
lit marking ujn.n the bronzed and health) 
apj* arar.ee of the captain, the reporter 
•*id that sea lif»* did not atem to be a 
ury great physical trial. 
"No? ikt i ptnoa'i appearance i» 
uut aiw ay s a tru*twe>rty indicati >n of hi* 
j'hj steal condition. For *« \< n years 1 
have been in mmy respect* very much 
out of sorts with myself. At certain 
time* I «•« so lamo th.it it was difficult 
for me to move around. 1 could *carc<'- 
straighten up. I d:J not know what the 
trouble was and though 1 j«erfurmpd all 
m) duties regularly and satisfactorily, 
yet 1 felt that 1 might s me day be ov- 
ertaken with ajme serious prostrating 
disorder. These trouble* increased. 1 ft It 
dull ftnd then again.»hooting pain* through 
my arm* and limts Possibly the next day 
1 would feci Hushed end unaccountably 
une-a.-y and the day following chilly and 
d spondent. This continued until la«t 
I December, when I wii prostrated soon 
atter Icawng Qimnstown, and for the 
remainder ol the voyage wm a helpless, 
;>itiful sufferer. In January laat, a friend 
who made that voyage with me, wrote 
me a letter urging roe to try a new courae 
of trt«timut. 1 gladly accepted hi* 
counsel, ftnd for the la.it seven month* 
have given thorough «nd business-like 
attention to the recovery of my natural 
health ; and to-day, 1 have the proud sat- 
isfacti a of saying to you that the larne 
back, the strange feelings, the sciatic 
rheumatism which ha\e »o long pursuetl 
mc, have entirtly disappeared through 
the blood purifying inductile of Warner's 
Safe Rheumatic Cure which entirely erad- 
icated all rheumatic poison from my ays- 
trm. Indeed, to me, it seem* that it has 
w< rked wowdvrf, and 1 therefore mwt 
cordially commend it." 
"And you have no tro ibl» now in tx- 
i' -ing yourself to the winds of the At- 
lantic ?" 
"Not the least. I am as sound as a 
bullet ftnd I feel specially thankful over 
the fact because 1 believe rheumatic and 
kidney diaease is in the blood of my 
family. 1 was dreadfully shocked on my 
last arrival in Liverpool to learn that my 
brother, who U a wealthy Cnina tea mer- 
chant. had suddenly died of Bright'* dis- 
ease of the kidneys, and consider myself 
extremely fortunate in having tak**n my 
trouble in time and before auy more se- 
rious effects were possible." 
The conversation drifted to other top- 
ics, and a* the writer watched the face 
before him, »o strong in its outline* and 
ut »o genial, and thought of the innum 
• ruble exposure * and hardships to which 
its owner had been exposed, he instict- 
iftlj wished all who are suffering from 
the terrible rheumatic troubles now to 
common might know of Captain Mur- 
ray's experience and the means by which 
he had been restored. Pain is a common 
thing in this world, but far too many 
endure ill when they might just as well 
avoid it. It is a false philosophy which 
teaches us to endure what we can just 
us readily avoid. So thought the hearty 
captain of the "Alaska," so thinks the 
writer and so should all others think who 
de*ire happiness and a long life. 
Ft'nm'ii.-Tbi ueit time you visit 
IIoston, do not fall to s|>end a few t.ours 
at Paint's Ware-rooms and Minn factory, 
on Canal Street, opposite the Boston and 
Mftioe Depot. They do an immense busi- 
ness In all kind* of Furniture, Draperlus, 
Curtains and Lambrequins. Doing a strict 
cash butlue**, they take no risk, and sell 
tketr goods at prices much under the 
market. They own the largest building fur 
furniture manufacturing In the city, and 
employ first class men In all the depart- 
ments. The salesrooms are 150 by 50 ft.; 
lighted by electricity all day, and con- 
nected by steam elevators. The manufac- 
turing department i« In the same building, 
so that customers can see Just how they 
make and finish their work. Numerous 
visitors are coming and going all the time. 
THE MOON AND SUGAR. 
f Portland Press I 
A little "boom" has been started In the 
Kennebec for ei-Oov- Plalsted as Democrat- 
ic Presidential candidate by Antonio C. 
McCausland of Oardlner, who writes to 
the ItoMom Put that If he cannot have Til* 
den he wants Plalated. This reminds us 
of the baby who wanted the moon but was 
pacified with a lump of sugar. 
NKWS OK THR WEKK. 
Monday: Hpcakt r Carlisle announced 
the standing Committee* of tho House of 
KrptwnUtitrn. Maine member* are 
assigned as follow i: Heed ninth on Ju 
dietary and last on rulca. Pinglry ninth 
on Hanking and Currency. Botitelle la«t 
on Naval Affair*. Milliken laat on Pub- 
lic buildings, and ninth on IvJucatbn. 
Wednesday : A. P Smith, Providence, 
cotton manufacturer failed! r * 1 ,7i»«»,uoii 
A collision between Orangemen and 
Catholic* at Harbor Orace, N. F.,re«ult. 
ed in four deaths. 
Thuraday : The French Congrcsa Iim 
again prohibited the impartation of Ain- 
erican salt meat. Col. Henry Kath* 
bone, who was in the theatre box with 
President Lincoln when tho latter was 
shot, killed hi* wife and committed sui- 
cide at Hanover, derm any. 
Friday: (ienrrsl A. A. Humphrey, 
one of the moat brilliant of our armv of. 
fit-era, died at Washington ; he was 
Meade'a chief of staff during the last 
year of the civil war. 
fnifKiuTVJiK i.«»u at 7 a m.— 
Sunday, 22 ®, clear; Monday, 0, anow; 
Tin via*, l»i5, clear; Vedocitlij, 10®, 
clear; Thur*day, 26 : .cloudy : Friday, i'i : 
cloudv; Saturday, H®, clear. 
Tin. Wilton /» ■ r./ ha* Wen aold to 
O. \V. Staple*. Mr. K S. Swift, the 
late publisher, it now rngagrd on the 
OxrOBIi III MOCBAT. 
Krti»:u, of the Rockland f ». 
i* one of the few men who ran 
•uccc**fully write by the inch. He make* 
juit a column of it, every week, and it i* 
all very good. 
Tur. Portland /Yr-< of Tutaday con- 
tained a four page supplement, fiil'vl al- 
moat entirely with original article* of a 
high literary character. Nothing nupe- 
rior to thia ha* been i«*ueJ in Maine dur- 
ing the paat thirteen year*. 
It look* at if the prcaent ('ongrca* 
would give u» no relief from silver coin- 
age. Itland, the father of our ba«tard 
•ilver dollar, ha* been made Chairman 
of the House Committee on Coinage, 
Weight* tnd Mraatir ■*. We believe that 
the people of thi* country demand a an*, 
pension of the coinage of lii»ht w»ight 
dollar* 
—Butler'a Pr« <dd«ntlal boom has retched 
the Pacific coast. The shoetn »k< r* of San 
Kranciaco, to the nu-nVr of six hand red, 
have formed a Butler Democratic Ciuh t*» 
work for the i.omlnatlon o' Dutler f «r 
President. 
—All of the | uUlit* »rb >ul* of LoiiUUm 
are rloacd becau*e of th« refusal of the 
Bourbon Legislature to make the u«ua! ap- 
propriation* for their support. 
"Wonder* Will never cea»«\" U a truUm 
that c*n aalil of .la In in'* Tar Sjrrup. 
for who h»T<" naetl It deelare It to l»e 
• won U rfttl < .1 r.' V )t II<>1!. o. Ho. 1* 
"M»n wmt» but !lttl»- h«r<» Mow," aiul 
* bottle of J»«lwln'i« Tar Syrup la imuui; 
thoae ••Utile want*," If h<- would prot« rt 
hlm«elf from the many III* that artao from 
MM rough* at.>1 < •>!..- I II II-'. 1 n. 
«ol« agent for Soath 1'arl*. 
—Tic Cheapfit Book Store in the 
world i« at Middle Strtet, uu>!ir 
Falmouth Hotel, Portland—"Old Man 
Colb) a." Funny c:rculara now ready, 
free to all. Send atamp and get one. 
Tho lU*v. J. II H«virl«i, of New Y< rk, ii 
f>no nf the m -t «i>Mr-Ln wn and highly 
(Uwiunl Ol M. th xii-t ri:! t< r- 
Mr s«-arV-a «ar« "litui': «t It 1*1 datr 
I 
gU. t»> aay t'.*t a fvttirdr I.-« I. ... d ttiat a 
Ii. i.»»l a 4r••. ki> anon »l> • «aa anally 
ducted nu Imbmim. ai>d»i(l« r»l •>> * »iriy 
that. at Hnaak ba »a» •■<41* 11 1. 11.- 
n fori r>Vt *:.i..in tu»rni- 
I » r- ii 
M* IrlW, llxla |Tmi*nilriim lla baa itpvlur. 
t l«h~l It I > li.ai. V ■ <!»••/> » I'll Uio kUh- ImmK I ti. 
a>> furt>l>h^t if to • uti.lar <•( |*r* i.« m.llcrit. / 
• 1th lUf iiuatwi.. m l Hi-- miilt liaa l«» ii iru'iKxllata 
n.Hf.ai. lai«-n *i» liiai An. iid <4brra, I ***r it 
t ■ llr» Mm I' r'll. | \»( r UlMWIIMtTLJ. 
t Virvh, V * ll»»rti,<\.litL,ab" » *a«uO' nu^trn«Uy 
with Utia IrrrtMc 'Imm 1 art11 firm gum \ia <mtt 
• l< aa writ* n t< my ana. wl»hitur him tu |'uUi»lt 
U*> (a.-t I thabtuaAt t4 Ubc/a «.Ut lUa 
\\ h«i Mr. Corl»it Matat 
" Hf* lltirn, Julr tl. W 
"Ulr Nrartoa !»• ir Hir -I «t»li > nay f rl'i. Uti- 
»f.t < I all »•arc auffrrtli* *ith ltifl in 'ualuT) Ith' it. 
li«ati«m. Iltat ) uiir u»\lirtu<> la u.faltlUr. I > iUfn-l 
I 't tan ni' 'Titha tlf- ui»t fT'i. taliUK' t.*t'if*» ; ! -1 
U |"Mji.tta ii fi «n. »• I him t. t < a f .»• Ii i. < I r 
an f.ttt I baard f yoiir lv ...dy.I » *« aln. -t 
liiaUntljr M» •-I l<> it If L'tmuanix-inof r.tu. 
ikM >4 any kin 1. yix.raiuatc. rlaluly la I r *»[•' 
u.il ry hhruiuatiasn In Ita f nu. 
•'V Mir» I.I -t t> «j»« tfully. *«. I' Coimt, 
" ruU Uawc M. )l C. Cliunli. hi • lla iro, Cunn." 
Such ia ATULorituRo*—a tin rvMitfh anl 
• flii it nl cur«« fur (ho wurst cvci of lUicti* 
autism an<l Ncinlcia. 
If f'« miiM rt ATtiu>ritok<>« of ynar itrvvlH, 
wr vU| Mul II t'l|<n«a laid. 0 |W1||1 of Wuf 
l-rloa—oua il< ilar |a-r bnttlr. *'» ptrlit U at you Imy 
It Irtu your dnwUI, l*ut If b« Uaaa'l It. Jo b't )« 
|tnual..l t< try v- utwCtuiid alaa, but orda* at ottua 
fr -ra ua aa Inctal 
ITHLOPNOPIOS CO.. 112 WILL ST NEW YORK. 
The Atlantic Monthly 
For 1884. 
To* roo.tuct r« of The Anwnc Mo*tul 
l<rrr\« .th » Irw of th«- no!.* rt Sr l«al 
ar»» for 1 ~iniirtd noi »»»urr lu rmlrrt ih«t 
P * 1,1 r.intl in -. *> it haa l>rrn tijruiit .|ii«-«t i>c, 
thrtimuont.il Aiin-riraa aafaiint-a. la all l«" 
tire* an l rarietleeol litrray eicellenc*. 
*lr. cmwrORIt'i kl.RIlL NTOBT. 
"A ROMAS *IV.I.U" 
Mill run through Ihe first »l« i.uml.rri cl the 
Tolunc tor i»nt. Tlit* •turf ha attraru.-4 uiatki'1 
lltralM by Ita rigor ui IrHhMH. 
oMlK.lt WF.1IIKLI. lini.NM 
Will write e><*lati«*lr for 1 ATl AlTir <le<ia( 
lvi Tfce m*r« aiiiiouno niont of frr.jurat ron- 
triliutioBt by him la tourr im ti .. aim 
■ ■ijr otbrr annoiior.-meqi e >ull l>«. 
|lir. ITK.III MITrilEM, 
II «• »riitnt for TUB AtliwiC a | irking aerial 
■lory, Miti ttic.l 
"I* WAS Tim." 
Thi* w.ll >if u !■ 'an i»r>. 
III.HHI JIXM 
Will r«atribuie atveral 1th;rt Storira aitl »ketrt 
I ea of Cmtimtal travel. 
W. D. now KM.* 
W III farnlab erreral paivra of Kuropean irartl. 
< ll.iltl I s 1.1 |»I.I t W % It \ I It 
j Will contribute Kaaaya on lltrmy anl axial 
t»|»l«». 
tiii: cotiitiRrrmv rLi n 
Will roQllau* to be our of the nmt airiveaMe, 
l.atare* uf ife Tin. A in* no 
ni.1V HOOK* 
Ur-ei re more At toot Ion in Tub Ati tsric than In 
aor oih«-r ma*a/iac 'n the Knglnh '-"irift 
IKItMM; f oo a jriar, la advaat o, roalaga 
I roe. WI h a eui*rb life am portrait of llaw- 
ihorne (aew), Kaereoa. Loanfi'lUof. Itr>ani 
I Wlntlier. Ililaie*, or Lowell. |'itt>. Kaeb aid 
; tu-nal |«itlr.nt, 111 
Kfmittaacra ahoakl be made by m^ncr orJcr. 
! draft or r*fl*lere<i letter, to 
ii«<imtm mrrui a ««», 
4 Park *1. Ilniion, Maee 
^ 
» mow ii u Si 
i 
# 
HOME OP A THI ST, 
noawAT, mk. 
Oflloa at ttetMeuee. 
0\»oKI> m Al a I vxilt of I'rOl.aW he! I al 
tryobairf,* ihm an I I >r tho Count* ol Oiford, 
on ih* lira' Ttira.Ur Of Dm A l» tNO. 
M l II. UK \N, A<lminnirator on th» aetata) of 
I mumi II. Ita-an. lata- o llrownilaM, m aaid 
< unit.il> I, h in** |irra*nta.i bia ar .tit.I of 
alinln u' I'ktl 11 lh»* >.. I >1 ol •«!•! d. < *a««l I if 
allnwanr*: 
UiMtiirn, that th* aaid Ad«ia'r fir* nolle* 
to til prra.ma Intrri »|a <i by ctailaf a *ony of thli 
onlrr to b* pabllahrd 3 w**k< aacc*«a|yaW I* th* 
(I(lnr4 III mocral prlaN il I'arl*. th»t t*i> say 
app< ar al a I'robat* Court to bo ha>l I at I'arlt, 
,n »*ld count) on th* Uilnl Tu*a<lay ol Jan noil, 
at • o'clock ta th* rorvaooa aa>l ahrw eaaa* II u; 
th»y ba»* ih) the Mimeahoald not fcc allow*!. 
Itli IIARI) A Ml> I., Jm!*- 
A lr«i <i«|i)iiMltil: II.C. Dtvia.KiflMri. 
1IIK «al>- rif»*r b»rn.)r gir*a par>li* nolo* that i 
In hat • H duly appoint. I by th* llna. ladtfai o( I 
I'rohair for tin- County of iialnrd aat aiauiant It* 
trial of Administrator of tha* a>ataia>nf 
imairilY II. HK<> 'K*. lata of Torlcr. 
la aaid Coonly 4f'a»fl by f i*la* boad •• thr law 
•lira .-ta hr tliarrfcrr reqawta all prraoaa *ln ar* 
lada-)M«d to III a1 ratal* or aaid dr**aa«l to mak* In 
mr.liat* parmral aadtlio r whohava aajrdamaaata 
tHrrroal* a ablb 'th**am*to 
• MOSfc* *. MO'JI.MV 
Ik*. «. ik '. 
OXrORD.M. *t » • o«'l of I'robato h*Ma»| 
tirrmir/, « tn n and for IkrCoaaif of Oil nd 
am Ifl.rvt Ta#-<la? IK' .. A. I>. I"*l. 
\ It A II J lilt VlJl.ht A I'llln Irat; 1% >9 IK. | 
elate of Al'irfill II. llra.II*y lair of Krjabutf, a | 
ratal I unntT. a'•eaaa-I, .taiif/ |.rr«rntr I brr «' 
ri,tint of \ dnil >.strati a of tin KiU'.t of cal l <l< 
.-a-r l f ar a.l i#ai.oo: 
iM.la.aal, IhatitH) il l AdmmVa flfti nutneto 
illMrMM IMaTNlaf l.y caaalag a a«npy of Ibia 
ml« r I.) Im> |>nMlahr I Ihrrr aavki aueroial*- 
• It la tl>* Oilbnl I a new»pa|i*r 
I tal'd at I'arl*,th »t th*jr may a|i«*r alaPMltato 
ugrtlaiktbrlil al I'arla in aai l Conat* on th* 
Iklr l T«i lav f Jaa MSt* all oVIook In ilio 
foraaooa and abow eaaaa if aay Ibcy ba«a, Mby 
tb* <ail< aliiMi'il nm be Illowr.l. 
K. A VKVK, Ja If*. 
Atra*«viv Mlrtll II C. Pavia, K'«t«t*r. 
OXKORD. a« At a C'url ol IV'hato lu ll a: 
► nrf.i.r* wliMn and for Ibo County of otrort 
..n UM I •' 10'" '!•* "I P \ l» I""O, 
TIIOMA* < II 11(1.KV Kaic.it >r on tha ** 
tale ot M ar' li \ W. It. *a h I at r of Canaan, Vt.. 
I a I, I «> 11' / .••* It. Ma t~ t .|| »■', 
Kilni*irati a of tb* rataia of aaid d'eraa* I for 
a' !>>waar«: 
iirdrrrd. That lb* aalai i:i*rui»rfft»* n-mcr 
to all p« raona laU-r*al*.| by ranaing a copy of Ibla 
•rda r lo b* pobllabr I thr*a> wr*ka aarca aalrelr la 
the Otlurd iN'ia "r it printrd at I'arta, t•»-at |li*y 
■ay ap|>*ar at a I'rohat* Court to bo b*l l al Tana 
ta aaM raaai* oa li " Ihir.t I it. all* of .Ian. n*ai 
al aiaroVlmk In ibo I jrOn.- a and alio* raaaa* il 
aay tb*y ha*r «hy th* ■*■* ahoaM n-.t b* allowed 
UK II A ICO A. I K> K. Jad«*. 
A ttnnw-ktNal: M. C. PATH.Bflrtf. 
XfOIDi MAt a Covtl of I'l-oba!" h»l<i al 
fry! urir, within «n<t for lha I'oult of Oifmil 
on llir fl'»t r«e«>Ur of D»«. A. D. 1*1. 
KI.I II. UK\M. b iinrl Kairutorln a rriutu 
h-truaral i«*|»oi|ii* l> U- tbr !a t Mill ai><l 
fr*tara«nt ol IIji i4 W I'rrkiK, Uk of llrowa- 
ilal4 In aai<l t'ovitr, 4«cmm4( having }>rr*catt-l 
Hi* miw f »r l'iobat<*: 
Otl>MKI>. I hat Ihr aai4 Karoo tor «l»r 
notic to all prf«.'n» latrrr i»J by caiilnt a 
a r.»|i> ol ihi* rdcr to b* |<«bli>»l 
thrr. W.»k« 40<-c.«|*. |jr la Ih# O a for.I l>rn»o 
oral | flai»4 al I'arU.that th»* way ip|*ar at a 
I'robaU t'oort to l» hfl llt l*»rU, !■ *al«l I' '«B 
if, on ihr tiiiH rar«iay ol Jan n»«t. at fo'tloob 
la th» lorraoon aa<1 ahew cauar It aaT tUajr ba»». 
why lha aibl ln«tninmt •hoaM n «i l«iiro«el. 
<, I I a* lb. It Mill an.I I•• »u 
ami of aall .K wi ril 
K A. KliYK. Ju4|f-. 
A init^ 'l" Ut««i II.C-lUvia.Keaiaur. 
lllMlUU, <> -Al a touii ot 1'ivbaU hrl I at 
>'r?*l>urt, w 'Inn an.I fur that onnljr "I Otlortf. 
oa lh<- 0 i•( I ik-mUt nf |t<« A D. lad. 
lulls MTAKr, Kirruti) <-n th* c«lat* of 
Sail* *»taart at* ..f Hr >« atoll. it >al<l t'mn'jr, 
.1* raa».|. ha*loi( |>i*Mit».| hl« a<*< nut ol •tlmin 
lairan n of fn* '• f of aai l 4*<*mc4 for ail.»a 
aar#; 
ouhirriviImI ihr •« I Ki^alaf fl*« » •«!<* 
10 all |irr«vBa lit«*rr»U«l bv < a «in,' a copy of thla 
r l« til fx- I a».:i !,«vj »hrt«r wr«-k< •M'Mldl/ in 
ihron r I Ih m rat, prmlrxl al I'arla that Iher 
may a mm »r at.« CmUu t o»irt w I# h> .•! al P»rl« 
In aai-l ( ounty, oa tUa thir.l r»««liy • f Jaa. 
oa al at V o>!>'« » lo Ihc l-teeoon. an I thow cm»<- 
If any tbry havr. fk| ii.< tan* ahoaM rot W 
a 1 hi J 
K. A. imK.Ja.lfo 
Atro.'.p, attf — II. C. DA VIM, K< (.> trr. 
u\»oKI». mhAI a « -art of I'robat* hall at 
Myrtiurf. wlthla aaJ h>r th«t I oioty of Ualord 
i. ih. rtr«l Tn» -ujr of l> A. D. I«.. 
ol I Vl.lt ALLCX. Koralor oa tlx ratala of 
Ihrlai |»ba* AUaa lata of HlrM la nH VnMy 
<> iaf i-rr^nU'l h!• » >unt ofalma- 
traU># 01 iVt'Ui of • 111 I c«*" l Mr all ■ » 
aar«> • 
i>r-l« r. t, hat tbr «aM Kb or aloe «i«* a-iir" 
lo all |H-rt nt iaU r. •;<<! bv c»«*la< a ro|.\ ul lir 
»rlrr lukri< .«;i«br.| |bi*r h rrk« •««.... T»4y |ti 
tho Oaf ll» *n wral i*rlal«<l al I'arl*. that they 
taav afPMr at a Fiobatr < oart lo ba b< I I al Parli 
la -al lt <»ibty,un thrthit l Tar* Uy o| Jao nril, 
at V o'c.. k la tbr lurrau^n and *h»w eaaa# If aai 
thr. bavt tahy tbr *aa»n fhi uM not I* allo»c« 
it i.»'KU:,j«iip. 
\ trar.'o|'> atlrtl — II l' I'ttta Krfldrr. 
FLORENCE KNITTING SILK. 
r |] 
m 
iickSiucQi] 
Just Published 
No. .1. 
(lur I itr»t II** k ui 
KiiUlU.ntf No ft) wilh 
•up let i( Ki>Utia< 
ui! hUluri lilk, m d! 
nicftii'l of ibir- 
c tt 
NONOTUCK 
ilLK ClMN', 
Florence, M.iss. 
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•A BSUr KLINE «aR£AT 
■■ ■ ■ Nf nveRctTORCiT 
'».*. «► 0 .4t .. <* t'- 'f 1, € 
Km 
■I 
LOST & FOUND! 
AMOS (J. HE AN, 
-or- 
ALBANY, ME., 
wiakra l-> »*j to ii!« rnblle lint in lite |n»t flfWn 
y< «r« fir hti lixt h«D<irr<t* <1 dflkr« Iit lli« »'d 
jiiMnf rrHMiptniiiM f.unl itncA nlmtita k|* fnr<i I* bfit« r <h».i •» »!<>* ^hillio.'." an I lia* 
'Iffllilnl lhat afur Jan. I»l, tivt. h«t Mill «allDr 
ht* u*'lt itrkMlr I© ik« 
PAY DOWN PLAN, 
*» I be « ill try In •»'! gool* a* low »« the (owe*!, 
an i will lake ■,I kind* of 
Farm Produce in Exchange 
•l • fair |>r < ». 1 lur.lin* ol I ni«i.>m»M lor rul 
fa*»r», <a iM NapMMljf aolirli * »h»r» or m 
turn I'air naif All P'i -<mib ln<l«bW<] to him in 
rruneaU'l lo rail a;. I •*•'(!#. 
Alkant Per. IS, !*•». 
Grand Exhibition 
ELLIOTT'S CLOTHING STORE, 
For the next 3 Months. 
M\ Kail an I Wlater rothiafha* Ja»t arrived 
nil am rraty.all nil) lm bullae**. 
Orrr dollitr* worth 
or riNK 
Ready Made Clothing, 
Ulstors, Overcoats, 
HATS, CAPS, & 
Gent's Furnishings, 
For Men's & Boys' wear 
U»b« bo rl..-*«l nut at a •null Varum abovr ru»t. 
It will pay evrry Ban *i*l boy to roar IObIIm to 
attend Una cnat »alr, commtiiciDf 
October, 1st, 1883, 
ir in want or 
Good Clothing, Cheap. 
K'tiifinbtr h« plate, al 
ELLIOTT'S 
Clothing Emporium, 
NOIIWAY, MAINE. 
A^Op|v>«l!a Norway Hal*. 
Job Printing of all kindn 
neatly and promptly executed, 
at this olliee. 
READ THIS I 
M. M. PHINNEY. at Norway Village. 
wishing to reduoe liin stock of Winter (loods to make room for a large 
Spring Stork, will nell tor tlio next 00 «l»ys at reduced prire* an follows : 
These garments are nil in ado to or«lcr this season and nol»ody thinking 
of purchasing a garment «\n a (Ton I to loose this op|>ortunity 
Also a large line of Winter Oloakings, Shawls, 
Dross Goods, Shirting Flannels, Under 
Flannels, Blankets, Puffs, Woolens, 
Tickings and everything 
in Winter Goods. 
Remember I don't buy Damaged Auction Goods 
NEITHER ARE OUR GOODS SHOP-WORK, 
Imt everything is now and fresh nn*l just as advertised, ami as I buy all my 
goods from tirst-class 
Boston k \nv York Jobbing Houses, 
I am prepared to gnarantee tuy goods and price*. I take tins opportunity 
to thank my many customers lor the lil^ral patron ago they have giren me 
in the past four year* ami pledge myself to gire them in the future the same 
honorable dealing that I have in the past. Very re«|M<ctfnlly 
M. M. Phinney, 
«t $.1.00 
7.60 
0.W) 
12 00 
Norway I 111 (lye 
1884. 1884. 
I HA.VE A. FULL LINE OF 
Patent Medicines, Toilet and Fancy Goods, 
TOBACCO AND CIGAR. 
And all of tlx- Staple (roods usually kept in a 
FIRST CLASS DRTJG STORE, 
PHYSICIANS PRESCRIPTIONS PREPARED PERFECTLY PORE. 
Store o|H-nSunday m from to 10, m., 1 to2,and7 to8, p.m. 
ho. ii»iiincmr« mmm mm-* 
SOUTH PARIS, ME. 
G. H. PORTER. 
South Paris, Me., 
Vt' irlhc I*o«t Olllc#, 
Ha* the I.argent Stork of 
Tobacc, Cigars, Pipes, 4c, 
IN OXFORD COUNTY. 
CONFECTIONERY &c., 
I'OK THK HOLIDAYS. 
Canned Goods and Preserves. 
Tt tif (■<>)'< irr (-affinity doe, ar. I luany ru 
a lte M'< «rr I «|»r«h. re. 
FRESH FISH, OYSTERS, CLAMS, Etc., 
la lb«lr Miaou. 
ii|K(IKU,m -At a loan ol I'rubate n»i«i al 
Pllll, altlilu aiil lorlNf alUilurd 
>i tlir Ihi ■! la.-alav ol k. I». i<*i 
IIKNJ A MIN tmi italrit»r ca Hi* 
r<ute ol K. u«)rr, lata of Otioril, ii 
•4 4 rt ull*. do MK.t, bavin* irearrt* I bia *'• 
••• uni ol adiniotttiat <»■ ol tb« < »Ul«• of aatf <le 
rraard lor a IIkwhm : 
<»m> r.i.Mi I fiat ikr • <i.l IdmlaUlrator jjiif toiler 
t<> all raon« MNuM l>y r«aaiii.' a coi*/ ol ihia 
jl>ii»b< 4 intra wirka »ar»ee#»l»rljr ia 
lite lit fold I> m.H r.it |.rmu<l al I'ana Uiat Ibry 
ma| MNI al a l*rul<aM Court lo Ik' h.ildra al 
l'«,i« •>». ii,, iti I 1 m-iday <1 Jan. aril al aiae 
o clock in the l<>rri>u»a, ami ahoar aaaaa II any 
lbe> bare »b) lb* aamv aboaM a<>l (.<• allowed. 
A true< |>> Attcat II IIAVIS, KrgUlrr. 
OXItlBU, lli-At a oart ol I'pibalc brlil ai 
I'arla wlthia and lor Ibr toanl* ol Oaford oa 
Ibi tbir>l I artilav <>l 1'or., l». la&S. 
I I I.KI1 KII*I>KI!, • •uardiaa ol l. ifrar I.. 
H M. ii inor ■ hi Ml M I M "I U-m M l» KM 
l.-r, I.k'.r <>( Itiall.'l I, .a -ail iciul, liatluc prr 
I a .unl ol fatrll 4r>-.jIi■ o| II I « »r | |<>r 
aliowaaoa ; 
Onli r«l, Thai Ibr a aid i,aar<iiaa fi*t aotier 
lo all |h f»■ >li• IbU raalrd, by ram Uf aro|i)r Of Ibla 
order lo b» j'Ubllalini tBrva arrka ivrlj In 
tar Oxfonl l>. in* .-rat, pnated al I'arla, mat tbey 
m ty nil" »r at a Probata I oart l>> be hrldal Carta, 
la aatd County, oa tbr third I'uealay of ,laa. 
next, al Bin* of ib« clock ia lb# forraoou, aad 
aht* caii>», II aay Ibajr htva, why tb« aaao ahoutd 
ll« hit ai* > a !i'C line of 
Alao a large at<<kof 
It A KIO K. Judge. 
Bot br »ll(l»id 
K. A. I'KYK, Judge. 
II. U- 1)1*11. tfcmtwr 
TIIK ■lubtrribM bereuy puMlo notice that 
•be haa I" « n <1111/ appointed by the II >«. Jadfe of 
I'rgUlr l<>r llif Connty of uatord. an I a»»»med 
the im»l of Adinlmatratrit 01 ih«- K*ute of 
AARON M. IttlSll.taMol Woodfloel. 
in iii lluuiil|t,ilrattMil, bygitin* w tu« 
law lln fU; ane thereforr re<|Ueala *11 j«rr»<>n« in- 
dcbtcd lo the eaMleof aa>d ilrremsl to make im- 
iu< <lint« payment; ami thoae who Uav# any do- 
maii li II1<T< <1U. lo eitiibll lb«< lame lo 
1IANSAII A. 1111*11. 
tv«. m. i*a. 
TIIK aub-<-rit>er h<r»i>» glrra puollc nolica thai 
he l-aa been dnly »p|>olnted by the lion. J tide* 
"1Probate lor Uh- t'< unty 01 Oaford, »nd aaaua«d 
tli* lrn»t of Adn'r of the ••lata ut 
l <IKKN/.'>U. M AUnTON. lata ol II ait ford, 
In »ai'i t'onnty. d<oe*»»<l by |iili| bond a* the 
law din c» ho therefor# re^ueaia all per«ona In- 
debted to thi> »Mlo of «*!d deeeaaed to make Ina* 
awAalc p»>menl, and thoa* who have aur J»- 
mun i* thereon to rablblt ihc *aui* to 
A UK AM U. MAIHTON. 
Nor. (0,1*0. 
TIIK Htb»e liberabereb* firmpabiie nolle* (Ml 
be ba* been duly appointed by the lloa. Jadfe 
of Probate for thr L'onntr of 0\l >r I an I aa«ua*l 
the trad <>f AdmlnMralor of the rttale of 
CIIAKI.M WOOOBl KV.Iato of Carta, 
la *aid < L>ai»t v drceaaed by bond a* tl»a law 
<lirrri<. hi- therefor* rf>j«ri| all prrioitwhktrt 
mdft.ird to theratal* ol aald d«-<-eaa«- I to make im 
m'-liati payment and thoae who h«vr aa> man<l« 
thereon to exhibit the aam* to 
CIIAKI-Kt II. IIKNSON. 
In* I*. lMk.1. 
TIIK Knbaeribar hereby girea public notice Ibal 
he baa been duly appointed bf the lloaJu If* ol 
Probate for the Coantjr <>f Oxford. and ftaauui*! 
the iruat o! AdMin'r of the eaute of 
Id i ll col t in, lata or Kuaaford, 
in aaid County, doeennad, by ginnf bon<l aa the 
law dlreeta he therefore re<|ue«u all porawn* la- 
debte<l to the »Ute of aald de«*eaard to mnhe 
Immediate payment, and thoae who hava aay de 
mtoda thereon lo eahiblt the aarne lo 
WALIH) PKTTKNtill.l.. 
iMt. U, UM. 
TIIK nubaortwer liereur Itirea |>«idiic luun inai 
b« hli l**» duly a|'l~>lnt.d by It* IIOB. Jadfi 01 
PrubiK fur the Count) of Oxford ud mtarj the 
I nut of AdiumiaWaior or tba ealate of 
IARM RANKIN. late of Hiram. 
lo (kid County. ra«*d. by glna* bond u lor taw 
tlrt<Sa. b« therefore requeat* all who ara 
lnl«-U. d lo the ratal* of a aid d««aw4 to Bat a 
imHrdlata t>a>mrnl. aal thoae who bave aov a*. 
MKli tbrrtxiD to csliit.il Ihe atM lo 
fc/UA K \NKI>. 
l>ee « IMS. 
Til r. auNffil.tr hereby ilrti public itllftlkti 
Jm haa barn duly appolhte4 bf the IIob. Jade* of 
"iTobate for the County of Oxrord and atauaedthe 
traat of Admiaiatrator of tba aatata of 
MARY J. »TfcT*ON, late of I'ana, 
In aald Coaaty drr»aae.l by giving boad aa ibe law 
Iirfti; h«thereforeraqaeaUailpmoulidaltad 
lo the eatata of aald drceaaad to ataha immediate 
|.a> m.nc aal ihoae who bar • any drmaada than 
oa to eihlblt the aain* to 
1 
CIlAKLh.i B. IIENION. 
Dac. IN lino. 
• 
FOR 
BIRTHDAY CARDS. 
UO TO 
NOTES' DRUG STORE, 
NORWAY, MAINE' 
1833. 1883. 
FIFTY YEARS OLD. 
The Oxford Democrat 
WILL COMFLBTB IT* 
FIFTIETH VOLUME 
with the first issue in January 1884. 
WITH TIIK 
FIFTY-FIRST VOLUME 
The Oxford Democrat 
WILL BK 
Enlarged and Improved. 
1\'.- litv* ■> 10 irr«n«<-m nta to •! ••<-« pm In 
in«*. Ur<r I u«ter pr*«« ul atullfalarf* th« 
UKM^TIliT I • •• 
Eight Column Paper, 
with U e btjrmu to*' of IM sew « l«n>. TfeUwill 
uk« it on* or Ib4 l*r*»»t * iU prior ■ 
Maine in •t»l*hlf'>lu»n arllia* for two 
Mlari |ifr |Mr. Tbarv Will kt m inffrm in 
pM<*« to norr*«|>on<l with lb* inr in aua but 
M>v oa« can IMV« tut IUT mti^l to hia 
(or 
$1.50 per year in Advance. 
H'< rimUM|il>lf ia the 
paper, tni'ipj! them being ihe iatro<lurti.«a ol an 
Agricultural Department 
to ba rcmJurte<| by a practical farmer, who.# 
name will be annauneed MmlWr. 
We fiiall heretofore, mate a »i««laiiir of 
LOUAL NEWS 
•al l-o. al bWtory. >'or flftf y. Mi the Oiroiu 
I'lK'K'mi hat t»fco un( ol the leading local pa- 
pert in Main#. 
I Miring the year ia*4. (ha political world will I* 
agitated b» a I'reaklealial elaeiioa an.I rl« lion* 
in m<Mi Ol ih«- ftlatea. Tne 0*mm» I'LMix Mil 
ba* al* a>* taken adtaaeed ground on political 
•lurtltta*. and during U.e <'om ion jrar M w III t«« 
in4i*prn*ablc to thoee who Wi«b to be wall la 
formed n Nation*', -Ui# and (ait.nlarly <»n 
c«uat> tKilliirt. H a ahall advocate ihr adoptee 
ol aa amrndaeai to our Plata to aatitutioa. pro 
UlbitlM the manufacture and aala ot latoi k-aiing 
Jrinki. aad ihe eoni tauaace ol Ilia UepuMican 
I'arty ia mwm la both Mala »nd National ad 
mlalalratioa, bcltafiag that Kit* M loc tba baet 
n*. but wa chall aa her* lofore. 
ar opyoaaala lull credit lor tha hi>ae*iy of 
Ml MWrMUnii aad endeavor to elate Uinr 
view* «iih eaad *. that all may aa l*r*uad oa 
• hat .|«eallon* the tw» great partiee differ, aad 
bid Or «up|>oiU 
Hub«rrlbera i» tiling |IM l-afore tiia Irai at 
I anutry will be rr»aita.| to January I, lie. Ihu 
will give two m.»ath« tree to all *ew aubaerlbara 
who aead la tbair money at oaca. 
Particular Notice. 
Tbn« eo«trai>Uic4 cbitfti ta Um Dkhocbat 
» n<-. « ilia tt|«n.|iture <>l t large sua »i 
money. ami all wfco ar« ow In* ua art r«v|«#ato4 
U) settle at ooco. TWr* an aow <Iae a* several 
Uiou>sn<l dollars la mall bills. lK>a"» tliiah your 
Miml I* ao small mat wt to aot ae^l Um 
amount. These small bill aggregate Mora Uaa 
Um large turn we shall mm for immediate «• 
GEO. H. WATKINS, Publisher. 
Pant, No*. I, last. 
MRS. F. B. MAXIM. 
FASHIONABLE DRESSMAKING, 
South Paris, Mains, 
Local Ag*>nt lorth* Dr*Mm»k«r'a 
Magic Scale IJ 
A N«« Mil Perfect Tailor ajriM 91 Dnaa cmI 
I'M u orotic hi 7 UUffcl, mU 
I SATISFACTION GUARANTEED. 
c— If*-} 
4HpmwKAK thi*, all ye p«o|>lf. ami 
JK9L give nr all y* /*• W"'» of the 
world. Hop Bitter* will make jou well 
and to rejoice. 
2 It ahall curt all the people tad 
put aichneae mmdrr foot. 
9. Re thou mot m/ratJ when jroui 
family u tick, or jrou hare Bright'* dia- 
mm or Liver Conpliint, for Hop Bitter* 
will cur* jrou. 
4. Both low and high, rich and poor 
know the value of Hop Bitter* for til- 
umu, nerrou* aad Kirmmat-r complaint*. 
5. Clean** me with Hop Bitter* and 
I *hal 1 hare robu*t and Hknminf 
health. 
6. Add diaraae upon di*ra*e and 
let the worat com* I am »afe if 1 u*e 
Hop Bitter*. 
?. For all my life hare I been pla«urd 
with iiHwh aad aorea, ai»l not uolil a 
year ago waa I cured. hy Hop BttUr* 
i lie that keepeth hie hone* from ach- 
ing from Kbeumai.*m aad Neuralgia, with 
Hop Bitter*. Jutth *ImIj. 
». Though thou haal aorea, pimple*, 
free klea. >t t rheum. eryaipclaa. blood pol- 
*00 leg. yet llop Bnura will m*</ee th«m 
all. 
10. What woman I* there, feeble and 
aick from female eomplalnta. who deainrth 
not health aal u*elh llop HltUn and la 
M*d» M«e//. 
11. Lei not aeglrct to uae llop lit- 
Ura brlag ou *enoua K'dnt jr and I.lvtr 
Complaint* 
1*' Keep thy tongue from U lna fttrr*l. 
thy blood pure, and thy «u>ma«!» from in- 
dignation by a*iag Uop Blttera 
l.V All my pnia* and ache* aad d *• a*e 
Co like chair before the wind when I eae 
II »{• B:tt«-r* 
It Mark th- man who wa* nearly dead 
an I given ap by the doctor* after ualng 
llop Bittera aod become tn well 
11 (Vaae from worrying ah>wt n*rv- 
oa*D<*». debility. aa-l urinary, 
tn»ub:e, for llup B :t« ra will restore you 
NEW FALL GOODS 
—AT— 
Whitcomb & Locke's, 
Ft OH WAN MAIN K. 
o — 
BLACK DRESS GOODS, 
OTTOMANS. SERGES, 
Vranaa fttt.i MntrlM ii. t >«> 
a«fM. A ft. l*noM 
TEC1 60 CB. TO 51.50 FEB YARD. 
The Largest Stock 
». ttr m r Cwm:; •• 
Whitcomb & Locke's. 
Special Bani2M u BM Silis. 
Ballon Silk, worth $1.62, for $1.35 
44 44 44 1.75, 
44 1.50 
44 " " 2.25 
14 1.871-2 
Tltf Biltot MUl IK* M( Uf|IAi<f4 bf i»t "III 
m*4» 
Colored Dress Goods in New 
FALL SHADES 
CHB.tr AT 
Whitcomb & Locke's. 
A LAfe.k *T«Oi or 
PLIIiBL'. VELVETS AND VLLVETEES3' 
AT 
Wtitccmb L L:cke's. 
SHAWLS. CLCAKS AND CL0ARING3, 
WHITCOMB i LOCKE'S. 
Bustles, Hoop Skirts. 
Hotter?. I am awl /)rr»* 
Ituttonv at 
Whitcomb & Locks'*. 
LADIES AND GENTS' 
UNDERWEAR, 
lUniMK of R'«*rh«0 I Rrwwn Co*W««, 
», CttBbrtr u4 < MM KIibhI. m 
Whilcomb& Locke's. 
DRESS FLANNELS. 
Shirting Flannels and 
WOOLENS AT 
Whitcomb& Locke's. 
A URGE STOCK Cr BOOTS AND SHOES 
AT 
Wtitcjmb i Locke's. 
If you want Good GooiIh at 
low prices, call on 
Whitcomb & Locke, 
NORWAY. 
an<l you will kt *uit» »1. 
GRAND TRUNK R.R. 
MlnUi trrufHMBl. 
Ot aa4 tiVr itetotor IS M>t «*til ferttor aotu* 
Mil ViittTVB M foUowi: 
«OIMO «mt. 
Bivrooatroiaa tor LowUtoa.wlll loara Poit.oi I 
at ? 4* a ■ l 15 f. m I 1> p. m. 
r»r *«otll riri*. Jtorwa*. aa-i Uorfcaa will 
imi* poriU*<1 a* I.to » ■ Pan* u W W. 
Norway H>*» »• •• _ 
r»rr».» trata iWTKifb U CtoMffa 
IIMlU' Wrot. ,•*(«• rvrt»4 M 1 J* p. m.. fa 
railaM~. Norway 1ST. 
Ml 1*4 Mill for ImU Pvi, *r™«J ul Mr 
Mi will U*M PonJuU 11 * '< J>. to. I'lrU 
T J* y a.. Norway, 1M. 
9UIHH utr. 
tor "MHi b Paru N-rwar. Low 
MM, rwilH'l M<t Will lM«« t*OrN«» It 
l4H.a.,lMUi P«rta M MM aaJRor 
war at * I" a. Port Ml it li Jft 
■ nr4 inuu lor PortU*4 Md l«w*ton will 
Imt* i.orhia U SU ». m.. Scat* Pari* •JO 
a m, Norway • lata. a.. uniui la Portia* 1 at 
I a*, a-. ud as iAniom a aoJ trata toavaa 
for Portiaad ai ll.io a. a-. to. Paru, 
t U. Norway »M p. a.. «tm ai Portias* a* 
Tram* will raa bv PortiaU Um. 
HNIPU HlCKauR UMOnl lUuicr 
For Weddings & 
HOLIDAY PRESENTS 
ILL IT H. COLES 
JEWELRY AHD 
FAKC7 GOODS STORE. 
MM Mlw aail Phial took Juu t*« tlmf 
tor I CWiMM* I'roooal la a too toM Poa a*4 
|ms*4I, >a»ta K11411*4 frail H*i*r* 
NO CHARGE FOR MARKING. 
OI'R PI'ZZLK CORNKR 
II uiHHiunl'-atfNM HH thu Is part men t ahnuld 
b« m«I Uia frllk*, nil Ixiatl.tvi > It- 
Mr, Mr I 
L-CRaBAM. 
I'll try in toll yoa. If I 4r«l, 
What Joftb Jeuks um« wroati 
Wh*B he waa vk->!.< for Oor«Tnor, 
A ad a crrat man r*ek<>re<l 
Twaa at a campaign barbecue 
He tkini with an mach gr< f.l. 
That all ir*t<0tni mrn jeflarwl 
II* moat tw fr**t |»)«»l. 
Koitii *m> Kmci 
II -BXk.M*. 
Composed of 3*2 latter*. 
Mr I*, 7, 15. I V 7, U, SI l« the Baia* 
of a Bofol New Kd^' auiI p*wt. 
My 13. », h, so. S3, 17, 1*. IS. ft. C waa 
one >f the moat faa»oa« of American poet*. 
My 27, 3, 3, <4. », 7, C. 'J waa a great 
K-uUh poeW-«. 
Mr 10. ft, 31. 7, II. 14. 20, 4, IK. 21. ?9 
waa the fam«,l lanntur of a flying ma- 
chine. 
Mr I, 2S. 31. TJ. *1,17, #f, 31, *3,10, 20. 
17 la om of Dlckcoa a aarela. 
Mf M, 24, 23, H, 19, 32 Is a family nirae 
la a aorcl h? Starae. 
Mr whol* U a^irtatloa from the play 
oi lltmlet coatatnlng a truth worth h«c! 
|B|. IlKII.B. 
Ill Wt»RI» } M .M \ 
la elm. aot In pine; 
la coarae, aot ta flo<*; 
la tar. aot la bubi 
la Beck, aot la thumb; 
la beat, not la whip; 
la woxl, aut la chip; 
la bla<tt', a«>t la ateri; 
la tire, But In wheel; 
la crown. aot lo mitre; 
My whole la a writer. 
Car'* Jack. 
IT -HIDDEN TKIKI. 
[Solved hj taking conn-coll v«< fetter* 
*tih»ut r-gar I to w<»rd dlalalona ] 
1. He h*d the * rtnp la itrS 
J. iHkrllo I kl»l bu«hanl> 
1 What • pivinp, h« alth) tklld y«>ur 
lull* daughter U! 
4. Tber* wm % trl-mpht! trrhovir the 
•treet 
y \V«t w»re In tit*] darkn. »■, »*r* 
• lira lb* lifhlela^ flubcd aud light* ■! up 
our way. 
Iluw l«.cg tli I tlfr .1 »»•*» l> tr* be- 
fore tbey wero tnarrUJf 
Tbe Initial* of the alt tr» <» bi I fc n a'tove 
form the a*me uf a *. Truth, a IN* of »« *• 
•rai imMAml all of rapid growth. It !• a 
Mtiva -.r t»olb Am. rlca »nd Kuropr. 
K. %. K 
V -wt>at» aui: 
I. Pertaining to tb* f >ot. 
1. To nib rut. 
3. Au Italian poet. 
4. A gar l« n rt »wer of much H* auty. 
i, Looka ohiUjacly. w w 
\l -n»>«hH|TloX 
r» 1*1 da* do«rw ft tfrotu > r> u p. 
II -t taaded* rra • atbe : Tt glthrn evah * hne. 
Axawwa to 1'iv/liw or Lmt Wok. 
I —I, Spin, >ia. 2, Boua<t. bond. 3, 
La.y, lay. 4. Maijr, May. S. ltllnl. Mn I. 
6. Ur »t. bat. 7, Shir*, birr. Omitted !et- 
Urv Pi uLiK 
* -4'oaalJar the llll«* of the Held. 
I.— K Uf V 
MaaoR 
I dab O 
L *» W 
KaUN 
«.—I, B mii. 2, Krin lo r 3. AM*! »p«\ 
4. Polecat. 5, PrtlrlHuf 6, Oac r. 7, 
Maatltr Kla»<l Arma.ll!! ■ 
5 —One la hlatory, thr other I* b«t 
atory. 
^uaiitr.y. ijialltv aad Purity ar. th« 
tt»r«-e In lu rmcnt* i>tT«r->l to parch a»<ra of 
Jadwio'* Tar Syrup. which U the only 
C'Mfb Srnip ko<>wu U> contain pare pin* 
tar s I ».y K U ll»;.|<-n. S « Par « 
Bill llawkin* aunt Mary <» >1 that "Bill 
la a good lift cam* I beard him cry In 
hia aleep an«J aay. 'l>-*ar mr I've |o»t my 
auntie.' • 
" RocuH o* Corolla." 
Aak f >r "K tugb OB Cough*." for • mgha. 
Cold*. Sor* Throat. IL>ara«.neaa Troche*, 
lie. Liquid. 50c. 
Connterflet Bland <iollara arc bring cir- 
• ulatol la rhiladelpMa Tbrrc la n<Ubing 
la tbla world ao l>ad tbat II ctMOt be 
mad* worae. 
1 t* cvaai-of Catarrh and l>eafn« *t by 
Kly'a Cr« am Balm- My aunt wa» draf in 
oar ear. After ualng the Balm a few time* 
her bearing wm restored. ¥ 1» Moiua. 
Inacraace Broker. Kllxabetb. S. J Not a 
lhiald or anutf 
An Ohio dentist has devoU-d himself to 
active politic*, probably on tb« gr<»un<! 
that his railing has flttel him for "taking 
the (•tamp.'' 
Bi«au or 8»imi*i uu. 
We have tipotttl daring the past year, 
many swindlers who advertise un Ur tin 
name of medicine. vile compoun>ls which 
only increase human suffering. To all who 
need a pur* medicine and blood purifier, 
we can honestly recommend Sulphur Bit- 
ters.Snu. 
Gonld'a Atlanta Wats th« Ark. Noah 
had a good ileal of water and a (»> I tleal 
nf st xk, but Oould haa ontwaUn 1 biro, 
and be la N.»ah where 
Til a Mist Wiiu Taut Mtxii. 
We want to mj a word to yon who tnakt 
a living with your tongue. You certainlv 
must have a clear, strong voice to engage 
your listeners. Dr. P« >mat' /.'• Uctn Oil 
for tore throat, coMs and hoarseness U nn- 
excelled. I'm and admire. 
Circumstances alter ca*e« "Now that 
I bate got my bay in," said tbe relieved 
farmer. "I think the world would be great- 
ly better for a good •hower." 
•'Fox'a B««.» or Mitniu" 
Contains the history and pictures of hun- 
dreds of people who were stoned, burned, 
beaten, pulled to piece* and otherwise tor- 
tured <>n account <>f their c »n<n i.ntious 
convict. >na as to belief an I duty. They 
mffered incred. 'le torment am! have t >me 
down to the preaent age u martyr*. It It 
not now customary to torture people thus, 
but lory are made martyrs by rheumatism 
until they suffer aim>st as much as did the 
hero* a of the martyr agea. There was no 
relief for the old time martyr*, but there 
l« happy relief for tboee who suffer from 
rheumatism, Cashier Charles F. M rrill, 
of Manchester, X. II..suffered terribly from 
frtqneat attacks of tbis painful disease, bat 
be baa been cured. He writes 
*' I .was a 
mart>r to rheumatism, and. althoagh I 
tried many other remedies, 1 found noth- 
ing that relieved me like Pkkrt Davis's 
Pais Kn lu Other rheumatic martyrs 
may wlaely take the hint. 
"Ye$, air," »»tJ th« detective. "I'll look 
up hb chtrKUr By the w»jr, do von wlah 
to ascertain that he a a alee or bad per- 
son? I always like to please my custom- 
•fa." 
CoMsmrriox IViid. 
An old physician. retired from prac 
having had placed tn hie haul* by an Mitt 
India mi«*i >oary the formula of a simple 
vegetable remedy for the a pott!/ and per- 
manent core of Consumption, Bronchitis, 
Catarrh. Asthma, and all throat and lung 
< flections. alao a positive and radical cure 
for Nervous Debility and all Nervoas com 
plvnt», after baviog teated Ita wonderful 
curative power* la thousands of case*. haa 
fait It kla daty to make It known to hla 
•offering fellow*. Actuated by tbia motive 
and a deaira to relieve human •offering, I 
will eend free of charge, to all who desire 
it, tbia recipe, la German, French or Kng- j 
Ilah, with fell directions for preparing 
and nalag. Sent by mall, by •Jdreaelog, ! 
with sUinp, naming thla ptper, W A. 
Noras, 14 J r>*cT i Block, MochftUr, .V. f. 
m iriiT= 
WtM« b) utiimls um- 
» A M ION'1 
m mfe™ 
IhiM* dollar* U*l 
y ■« * »!«! |«f to I'tit*I« Una thai 
woalil dn y«u ao good. 
H0TAJJ1C I1AUIA1I 
hi it rrnru#^u-~r'far 
II I I i I III^XulH, roi.iM, 
mu I lite' 
NK4. MrriCULT 
HKKATllINO «uJ *11 
TIIHUAT TfcOU- 
BUM. 
fOffillPTIOfel 
ill kw|> It. 
I ■*!§«• bottlM 
«h«*f Mt. 
*rico, 10, 35 ond 75 Conts. 
HIV CLUBS. 
It I. A III UII.M. AWAY 
«»M. Sl/rer ami Mr Kir llatchrti. 
Itiiitm-ml King*, Sitrrr Ware, 
white Mil IWoratM 1m, (• aacr an I Toilet K«U 
M >•• U>«# Mid »• M Hu'l »r*trh( hm T«* Hrl> 
*• I Tfc-« in W of 'iH*r l »al m l Oniarthl 
••t oiii PHI **ll H * >r |S«* f ifratr/ of Tl I 
cuai. 
f»l jTMir iMifi* lo 
THE 8REAT CHINA TEA COMPANY, 
J i • IT ATI IT., IOCTO!! H 
•i! *<• »: mil tin M l.l II IIOOH ontUli 
• ••HIM |.|«To| irTKAHiJltirrKM 
ib) I.lnt of our I*r*mluin«. 
PUZZLE. 
SI 
Colds 
(SUMPTION 
>>1 tiro** without number bj the titc 
Ijr um of &)*:.«' Ktixir. It will cur* 
Croup, Ilrunrhitit», .N/tinn, 
I'll un-f/, II hoofting-CoHgh, 
/.km?/ I'rrrr, a- 1 all <]..•«•*-« of th« 
Thrt*nl, t hrnt untt l.ungn, vhcn 
Dthff rrroMl#* tail *? •" 
.. ... 
, llZZ.Trti », Ivajfut. Ti. 
FREE! FREE!! FREE!!! 
I%li |r|4a'( M * i Cdi'fiil *e | 
I. <*l 
^ PUp, 
»>* —5 ■ 
r.rr«, *• 
0«M»ft**a. Si | •«*.rTJ if. 
Cth ^ an t>r*«a-, 
'.ttU*«tn Luhit, 
,»W>I Kir f 
•I 
fuloaH*, 1 
Jin rot Cork " 
W«a, 
M•aid k- .he.. 
< Tlviir fil*. 
\ Ml Kl. I'UKM'II A * »!•, V K. Utn ml 
Saw York. 
■isimiv *1 t 
J I iBMl U-tmm raiaMiafcra I'lUiV tWrrl. NrwtMk 
il|N % lor tkol «r**r 
I I ftl epileptic fits. 
A A A ww1 
GOLD WATOH FREE. 
TVa • Capital « lljr ll*M' 
lite wtl kr *i ItlMiratad I u r»rf id I 
IawilT M*ftf n«. Macaon*. m»k<- Uir following | 
literal aiW f«r ik« BalMarii The pmn« 
ua um I*iiw«i t<m Mi M Btbla mN* 
re • k«IM I. 
lluKllnfl Mi'l ***!•• Hatch, % t 
If nail mart tta*a am aMwi laiw. ika 
« ■ »a « kiam«wla4lii( 
•••■llfwaa'a IValth. 1 I h-f wuJ 
itf i.nglltli Match l.tM I'rwn m4«l Mil 
w ir u<*n. i»f «fc» fi ih»f «iD rwoaiva 
*«• riifi • n t<H llama Wafil, 
r t •? •»«# I llnlldajr Itaah a I'aa* •( 
J.I Aril, laa iln» ., rtttata, a*i 
ii*r «tatatn<(hr ano of wlna#ra. 
r..i.li.h».. IIOHI. ul R«T.Nar<r«r4* Cl. 
O. H. IrARLEY 
4 • «fUu4. M ». 
Hi ;tl ik,,Rllk tll"> 
t « •«(»>. r:»-1)» .1 t| >1 
«l .v i. imi 
1 "i « k th« 
4IIT1I ll'ULKTKI 
J XT* M lit if ■ «n ir \\ «■ » !«f Ml m lo 
; •«•«!*>tit«« 
n«| rtMaUIII kafi 
.* fr,'' l.l r»* ti-»,!*<• » 
bi ii.ttV:atr 
\1*A*TM»-L.\MK« TO TAKK OI KKKV 
>Y r, k At (Hctr hiari. IB til* or ra«a- 
Im %•» « 914 |>«r *•»!. maiio* i 
Yt l»(rr *a : H, II. r. -• I |IW lo. «»tr. 
11« M<1 |'»iikiilir« 
HUDSON «'G CO 26) $ its Aw., York 
ION. 
w rntdt kr wit •*•••< .was*. ►» l»» 
4 ■{<•••« •>/ I ,• r.l n | |uj W fa"« 
> * -»»«*■»— t 
> • ■ *.» M I « rut fi r«»i 
I «> .til lk'llllimlttl l.M., 
to Mj ■»."* l.lf ll| J f tl •Ij'IH 
I'., r. a. 7ii.in.LM. lit K,><« Tcik. 
r|M AHVI UTl»i:n« -L'Wr«t fjf id. I tnttilnf In H7T (noil Mitft tri »ent fn» 
a :•»!** <>k »r. howell a co w »pru«* m. 
NOTICE, 
l to I IlKIM of Ikf JUilf* of luulltlt 
Cowl lor IM Oautjr of Uiflml, | (kail Mil M 
l'Oi»ik •( my c«"4 la Norway Villa** al 
Imm, IimM 4 Nrif, oa Saturday, Janu.rr 
12 1 -1 al to'ti^ook. A. MIh» following nam J 
r»-.l r-UU b*lo*«inc I" tbc oalalo of Jacob A 
TM.r*toa, laaolrratd*bb»r -On* Ihtr.l i:n.livl.|*.| 
■i It. • ■ mma ol 10 uu acta* o f luaUr land, 
• n .u.1 ib A ad orer Natn ii'plut, la >*11 Coua- 
I* cf Oifvril. Ittw «a»b. 
II. M. HEARCB.Aailf***. 
Norwar, Mj UK. «>. !•*». 
rn>iataa«ai a* A*»tC'** 
<>f th» laaolrrat r.uta of 
■r*L«*r W. Mor*f,of Hiram la lb* County 
At Pari*, la ih<i Coonijr uf OiM and Mai* 
cf Maine, the lacttratb dtjr of Ixrambor. A. 
1». KM. 
Tt • a* l«raif**J bartbr ijirr* nolle* of bi» ap 
■bSSSTS 
ovortf, laaolrrat iwMor, who bia tma <1r«|»rr.| 
•d la«ol*rai V|x-a bit p*tuim, br lb* Court ol 
laaolraacr far »aid ( oanty of o*f».«t. 
> U \ < I « KKI'I ">s A. .rare 
lollw of Aaal(M** «f bl« App*lal««Bl. 
At l'arli. la lb* County of oxfoM anl Mate 
of Mam*, th* lv:b <lay of lxrrmbar, A. |>. 
MM. 
Til K aadwlfocd b»r«t>T |rir*a notica of hi* ar 
i»lnia<kt •» i»i|«*« of Um ia**l<r*at **lai« of 
Cbarlaa II Mclalif* of l>*aaMrk, <a lb* coaaty o i 
Oxford, laoultoat drbfcr, who baa b**a ileclaral 
aa iaaoi«*al opoa bia potuioa. I>y lb* Court of 
lu »*ncy far aaul Countr of Osford. 
HH AKU K. llA-llStii. Aa iffne* 
THK HHYMKH or MKHRYMI KT I 
HQ B41 
There used to be conaiderablc lumber 
buaineaa done on M*rrymr«ting Hay, *ay« 
the iUth 77iwea, au«l there lited a noted 1 
character on th« Bay Shore, named— aay 
Johnny June*, who waa noted for the 
handy way in which he could make a 
rhyme. He uaed to ateal loga from a 
certain man who waa justice of the peace, 
and cut them up into ahinglea Ilia ar 
reat waa ranted, and he waa convicted 
and bail wan wanted for hi* appearand 
at higher court, but he couldn't get it, 
•o he ap|*aled to the justice U) go hi* 
bail. "If you will make me a rhjme I 
will," aaid the justice He agreed to, | 
but aaid h** muat make it from hi* boat. 
So he got into the boat anil took up hi* 
paddle. 
"Now, Johnny, for the rhjma," aaid 
the justice who waa afraid he might dr- 
ccive him. Hut Johnny waa true to hi* 
promiae and gave him thi« one : "At 
true at I am in thi« b >at. and you ar* on 
the ahore, 1 have atole fortv log* fn m 
you and I'll *teal forty more," and away 
be went. 
Johnny picket! up a canoc on* day on 
the bay, and put it in hi* Ixx'tn A man 
nam« I Hunter of To|wbam,heard of the 
tind anil declare! hr wni k' »in<{ •! >*n to 
get tf.. ran<*\ although it wa* iwt hit. 
Johnny heard of it and wa* on the lock- 
out for the enemy'* uppriarli. It w a* 
on a bright moonlight night thtt lluntt-r 
started to fulfill hi* oath. lie unlorkrd 
the lioom and proctrtitd to the canoe and 
atepped into it. Juat at that moment 
Johnny atepped cut from tome birch* a 
that grew liy the ahore, gun in hand, and 
apoke at follow* : "If )»u get that I 11 
pawn my htt. I'll atand not tj di«pute 
you; I hav gut U»th piwder and gwd 
•h«»t( and I a<*ear by gad I'll ahoit you." 
The canoe wa« not taken. 
Ihey uaed to elect hogree*** at a town 
mtrting, cfti rr» «h<ae buiine«* it wa* to 
impound atra) h.»g* ; they al*o actrd aa 
frnci viewers, Well, they ekt ted a feU 
I w named Uxight), whom old Johnny 
didn't like. A* aeon aa thr) vot< J John* 
ay got up and got < tf the foil • wing: "It 
appear* very «'range to my weak brain*, 
that nvn abould be po*aea*ed, to pa** a 
vote to chooae a ahoat to govern all the 
rcat." A pr>fe*aor at iViwdoin, it is said, 
gave him a auit of clothes for th*t rhyme. 
The old fellow ua»d to live near New 
Meadow* and do considerable clamming. 
A profeaaor from Bmdoin came down 
one day fur clam*, The old chap waded 
out with an old pair of boota on that the 
w.iter would run into every time he put 
hi* foot down, and aquirt out when he 
lifted it up. "Why !" *aiJ the pn»fe«- 
•or, "1 aho'ild think, Mr Jon«a, jou'd 
g< t jour death cold, I haven't had my 
fet i wet furaeven year* ••Faith," »aitl 
the old man, without pauaing from hit 
rk, "they muat be deuced dirty." 
AN ANKCDOTK OF OKNKRAL 
SHKHMAX. 
Many #ood anecdotes of Sherman were 
current during the war. Some of ihem, 
he once said, when they were brought to 
hi* notice, had been told of every general 
•incc Hannibal. Here is one of ungues- 
tunable authenticity, which show* hi* 
sagacity in dealing with the population 
of con<|uercd town*. After he occupied 
M< mphis, the people kept the churches, 
schools, and placet of business dosed, so 
that, save for the movement* of the sold- 
iers, the place looked like a cite of the 
dead. He issued an order dirt ting that 
the store* and shops should be opened 
during bu«in>«« h<>iu», the *eh ->1< resume 
t!i' ir <ours« «, an 1 the churches ho! I t! • ir 
customary services. Among the people 
wh called at his headquarter* to pro. 
test again-t thi* order, or to ask for e«. 
planations, was the clergyman of an 
Kpi*co|>al church, who said that the rit- 
ual of hi* denomination contained a 
prayer for the President which, under 
the circumstances, cmlarra*aed him. 
"Whom d< jrou ngarJ a* your Pnsi. 
dent?" asked Sherman bluntly, "We 
look upon Mr. Davis as our President," 
replied the minister. "Very well; pray 
for Jetf Davis if you wish. H> needs 
your prayer* badly. It will take a great 
deal of praying to save him." "Then I 
will not be compelled to pray for Mr 
Lincoln ?" "Oh, no. He's a good man, 
and don't need your prayers. You may 
pray for him if you feel like it, but there's 
no compulsion," ar.swervd Sherman, in-1 
atantly diving that the worthy clergyman 
wanted to pose as a martyr bef >re hi* 
parishioners, and had hoped that he 
would be ordered to use the prayer for 
the President of the 1'nited S'ate*. The 
next Sunday the prescribed prayer was 
so modified by the preacher as to leave 
out all mention of the President, and to 
refer only to "all in authority."—K. I*. 
SuuilUy, intAe January ('tntu.y. 
HOW MISS \MATKl H ACTKI) 
Mia* Amateur took part in aome pri- 
vate theatrical* and waa caat to the part 
of a aociety lady. "How did I do ?" »he 
a«ked her dear friend after the perform- 
ante. "You did aplendidly!" replied 
the dear friend, with animation. "You 
acted juat like a lady who had been uaed 
to the beat of aociety all your life—quite 
rtfmfd you know. I don't ace bow you 
could do it. You're a born actreaa. 
That'a what everybody aaid. You didn't 
appear one bit like youraelf." Of courae 
Miaa Amateur ia delighted, but ihe doea 
1 
not look it.—Hotion Trantrrtfji. 
Tfcl* |«" n|Kt.f Kl ftj| fjl 
»|. lut. f f f rr n V/ ■ 
ssss.'.rv PLASTER p. i«j.. .« i. fc" " ■ ~,m
I vil |t* I- # l> fc.Jifflll I 
ft.c< r« •» /it -**. (• ««4 
SM-k.K ■ >art nba,mi# J M<w<l Xm« •. 
Urtn-y Trou- I Rl ;aii» n. K»il«l !•, !• r« « ioa^ 
t<f*rlfc*«nf |>> Ilf irt tnj t.it. f,» .|*:i |» .■ ri' <« 
In uaj ftrt cwod Murtf; by Ik* ll>+ Wolf. IT Try 
■ A AS !*• I A M l\j 4 < r- • </(•»' • 1 
*■" "* "" 
D A If 
C3 k\IV | ip"< i' *«*■ 
~= •. V » I 
H— Iryt iw»marh »n.t IJwjTU_»gnU. 
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THE SURE CURE 
FOB 
«——■ 
KIDNEY DISEASES, 
LIVER COMPLAINTS, 
CONSTIPATION, PILES, 
AND BLOOD DISEASES. 
PHYSICIANS ENDORSE IT HEARTILY, 
Kktaay-Wort u l)>« Mt matniM 
ImfMM " Or P.C K iUM.W. 
"Kid»7 Wort la Niitt't*." 
Dr. E. H. ('!«■, Bo. Hem, VI. 
t rtha«ir»l bjiiMllUrtwo p»r« 
nff. r\i«4 " Vr.O.U *«TMClin. tun nul.u*. 
IN THOUSANDS Of CASKS 
II kit mf*4 «liri« til >U> ktii MM IIU MlU. 
I ||fl «•". « I I; I II > IN I I M I HIV 
ktmlia la ill wif. 
irllflim 'i Ik* HIm4 aa4 «lr»»»lk»«f a« 4 
,<>•■ Rev I ilk it all ui« la^rutl ergaaa *4 
Uw tody. TlMMliutltMIMtf IbtKldW^to 
r—iurtd. Tlx Lto it tlwiittil of >11 JHw, 
m4 Mm Mow»la ■»■>*• ftwl, m4 healU»ft<' t 
!a Iku »»jr Dm «^ti mmiw are 
Mm qriMk g 
ran, n — u«ri» m mi, mlj it mi m mm. 
Dry aaa ka mi b, nuul. 
W I LLA, KU «A»l»-«i 
ic;dney-wcrt 
WONDERFUL REMEDY." 
G R £ AT 
AMERICAN 
SPECIFIC! 
Ra!.«rae »n4 Cur>* PAIN* of ANY KINP 
rnoM anv CAC*r. 
IT Wtl I L,ntl*.nt'y ffvling M niLL ■ CPQUP, DIPH- 
THERIA, SORF THROAT. » re •«. I 
Week Loii(*, olc. It *lM« ure Uk «r atr.| TaalLor 
Coau>n Toaihtikf. Ii will. ire llir w»r«i cim 
'(••It Rheum ort ilme. < I 
lirt|irla| fall t|ire>4fc>n« with r*> h kotU*. Il I* 
aa lM««laal HOUSEHOLD WtWIDY. 
I'rtra M eani* |M>r I Ml*. Ai L lif'MliTi. 
Prfptrt-I bj Ma t <*, liiltr A. Co. 
W. V. VbiprU ft Co., A St., ParUaoJ. II*. 
Ohimn oiio hottlo .r_J \t u !_• 
not n* I* ■ Ji_ 
"A WONDF.flFl^ REMEDY." 
Sold in Nof*»4w, it NOYES' DRUG STORE. 
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"Now Eita Ann, 
Wl at'* t) 1 • < 
p4IU and j>la>.-ia wl y know 
that titty ti.ne t havt k««i ailing in 
th* la -t t > .. I 
me 19 quickly a. I % jm t ■ 
" L. V. 
Atwood'% I!i:tcr% #* I wkM Mi|kktf 
lire* n v » ; » •' 
biliouanm* a&4 la4igWtion.it dijnl take 
half t.. t i t h.r-i 
OR hit f ; k 
1 
.. v. ! e v.a» 
ara..- ! ||« .vii it) 
»..» lr v 'Pi ''m 
•• long a% I can b< / ll.a iris 
" L. f." 
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>;i a HI II 
A Lecture to Young Men 
On the !.<»*« of 
MANHOOD 
i I «iiHr< on ih« RtlartiTtmImmI Mil 
Ha ill< a I -«■ of s< rn i.al arakB" or 
Hulii, In.I i'hI br *••11 .\bu««. Inrolunuf Km 
•lost, iMMm X«-rv<>aa Itrlnlltr. ki><1 I■>(•••>!• 
»<-OU I t Wm »*r frnrrt It a,|a|i 
lrp«r »n I K,i» M'nta! ni't I'lix il Iniipim, 
*4 -Br RollKKT J. CI I.VKIIWKI.L M. (I an. 
tfcoro« lk«"llmi Conk,"M. 
Tbr «->rl4 foownrl author. ia lhl» a lanabW 
Ixiurf, rlr»rlf prove* from III* n*l r»^rten < 
thai lh« awful roe*#-|iir»r>» ol H«lf Aba*o aa\ bj 
ffrc.ual v rranfl without <Uni< r 
operation*, bouf t<>«, la«<fnaenu, no*. |<>r cortl- af* poiatiof out a ai'»U of r«re at «>ctr« rrttlt, 
an I efortnai. b? whir.lt n-'rj aufvrvr. no mati'r 
wlitt hi* roodIti >n mar I* auf hlui.«lf 
«*honi>'», pm«trtr. aa ra li^«llr- 
W Ta»a l.rfllura will pruta a b»>a Itihotc 
it) U an.I ih'Wtan I*. 
h«*i timlor a#al. In a plait eotlap*. to any »4 
r« 1 I « * r.nu or I wo 
|KMl«|i »Uutp*. A<Mrr«« 
THE CULVERWEll MEDICAL CO., 
41 Ann nt .Haw Tnrk. IV. T.| 
l'.i«4 ((•<*« Boi. Itll 
Sotlrc of rorcrl«*Mrr. 
Win:«» n John O. Ctnwell ef Pari*, la l>.« 
Couulf of Oi()id,HUI» ol Malar, by h • m >rt- 
g»$t W*l dat* I the truth ii«v of Mar, A D. 
nd ifcor<lf<l i» Oxford Ke«i*try nl l>««d», book 
1*1 !»»([•• »'l. < »n»« r«'l !•> 1 If"' un l< r« «n* l. a 
MiUla •( r*'ldt«lt utitlol In firli, la 
•ai l r>unty. biun<l*d tad taannbed a* follow*:-- 
A certain »und an I Ua I theroarith r tic* iod, 
lilif m the north lick or Trvgiont 
l'»rf« Illll. ko1 bouadod aorth Uf Un.| ofCtai>U 
K.Ciaali|i.«iil by laad of Jamet II. Aadrewi. 
•oaih by »a >1 »treet. an I c*«l Ur Ian I of *aid 
Can well or lliram llnbbard, an | ih« «ame |ir»m- 
lm eoaroyod lo «*>d ( aaaall by m*. and by M<a 
to in* in mortgage M al>rf»a>4. i»l fhiMMIm 
poo'Iiti 'B •>( tail in trig** I ha« bo*n br>kam in* 
therefeie, by r«aaoa of Uk breach of I bo ooadkloa 
Ibareof, I eilaiai a foiwloaur* of aat-J mor'gafe. 
an<l (iy« ihl« aolieo therelaf. 
Pari*, lw. H. A l> i'Mt. 
joski'ii n. coi.K. 
The Christian Register. 
An Independent Family and Religious 
Nr«spaper, 
ESTADUSIIKh JSJI. 
Iia rnoUo I* • l.'berty II i.lMti. and I. • " ft 
mi to prow*» Krtedom. I » tb, Tboochl. aa<1 
|,nr in Krll.i ... I aeeka Ui further M >ral an I 
Mortal ilPiorm A bright, a'ean. ad I luteie«tlB« 
Un li paper, with a hlfh lfter«|>y aia Jud and 
•oat* ei ik« able*I wrtu-n la ik« mntr- 
imriNEi (opih win. Nr. »k*t 
I'hkk raH runt ivkkhi w ur 
one wiablBK to • ittaiaa It Appllcatlm ihould 
bo a»l( villi addraa* In fall lo rkrUOaa 
Ktflliltr Aaa*el«Ua«, 141 Frtaklln HI 
llMM- 
Tin lift nor. 
•Want t» bur any rabbin^ 
•' al l the 
S.» I l>oy, n* h «tnp;M-.l ! 
I of tl»r 
j{f H-crjf .Ir.--<-1 lo 
t in. waintlv Ill* n-< ( h 
turkv«l luliU boot*, *011 Mil »M bat 
on 
hi* h-a«l II ht<1 got oal of % democrat 
wagon an«l km boiling the 
lio<« hltrh<<l 
tot Uothf forty yttrt old, that !<-anc«t 
agalnat the hitching poat to rent. 
• Only a 
abiding aplrre." 
"(), g.» way," aal<l th.i grocery man. 
"I 
only pay three ceuta." Then he 
at 
the >K»y ami aaM. 11.11... lleanTr, 
i« th*t 
y >u? t'rt mlaard you all th<> 
wr>-k. ami dow 
you coute dlagulaed a* a granger. What 
do- a thh all meanf" 
''It mi-ana I mr« luto t»i" rlrtlni of u 
Tito a rounplrary n ev« r wa« kuown •imt 
CV«*r *n aUbbcil an.l Mark Ant »oy or*- 
t' .l ovi r hla proa irate orpw In the K nnin 
forum tn an audience of and acme 
ahlftera." 
"What'a tbv row? Who ha* b-en piay- 
Ing It od )our ao<l tbf grocery man anvil 
a abarp trade In cVibagea aa well a* other 
amella peculiar to th« farm 
Well, our folk* have !»>*• u tailing <»r n .? 
Independent llfw uf a farmer and hjw <«■/ 
It la. They drew picture* of th* fun It fM 
t» work on a farm, you couM get th- work 
done and Uktf your 0«hpoU and catch il«ti 
or your gun an J shoot gam and ride 
tin 
horse*. anil then an old deacon that In long# 
to >ur c mrch. nmt on the aceof, an-l he 
wanted a boy, said he'd Imj •••ay on tut for 
hr knew my folk*. I've •»**• there a w 
«k 
an I got a«hanee to cooi» out by telling 
Mnil conld •• ■I cabbagra for a shilling 
•piece. 80 h* aald be would pay nay wag- 
ca la ca*»*»ages at a shilling, an I only v*k a 
dollar for the team to bring th»m In Here 
are thirty, and I shall own him ten c«uU 
bf«td*-s w nking a w k for I.-thing I 
don't kle*. but thl* ends farming for in 
••They did pl«y It 00 y jo, dl lo't they," 
■•it I the grocery ram. Hit wa«n't tli 
il l deacon a good mm 11 work f >rf 
"(inl an nothln',' sill tli b >y, .« 
!:.• to >k up a f of hor«c radish ai t 
U 
„r it 11 <>n the lo*lde of hi* rough 
hand. It- il) there * a li 'sp of «l»:l 
•ncu In a d iron In 8unUy *■ boot telling 
1 oqt sowl'ig <rje it tnl li, «, at. 1'I ». 
11 < r. farm In » rt „• ■ > 
» ien lher>? I« hay to g> t In and win-«t to 
har vent all at t ««"i tl 1 I r .1 t 
to th- farm Sun tiy ever4n^ with the b*v 
e n and hi* wife, aud they coulln't talk 
too Mcb »b »ut the nl< e time we wou'd 
have, anlt'iefuo. botth- mchanged 
a >re than forty degree* III fl»e minutes 
after w.- got out to the farm lie jumped 
not of the wagon and pulled iff hi* coat, 
and let hi* wife cllm'i out over the wh« el 
and yelled to the hired girl to bring oat 
the milk pall, and told me to fly around 
and uuharnesa the horae, and throw down 
a lot of hay fir all the work animals, and 
then told ma to raa down to the pasture 
and drive op a tot of cow*. The pasture 
was half a mile away, an I the cow* were 
scattered about In the wool*, and the 
.11 '• 1'iito « were thick and I got all cov- 
er, d with mad and !>ur*. >nl *tunw' *»>-h 
•'. <i..| n!i 11 I ii »t th <■ I'll- to ir t > 
t!. iou« the old * .11 )• I 'd to m t!,at 
I W l* -lower t 111. :u 11" *1:1 t 1 >\ / r. 
v n I : -V .1 • a:. I til I to hurry 
tli' ovs, md he y» <1 to in* to stop tar- 
r > h 1 W"ii. 1 f. tar I w ..f 
milk. Hjr { Kb I wu iu«i tislml (ora 
in •- IIto «r to Ji ]• ov< r :n tl.. n< a*. 
I .1 t » ..**, ,|. | p. v 
lauglu l at tn", <' 1 *Vu I d «wa on 
f. : e to | r * I•* M'lil nl r.f MD 
•lay pint*, tl. dear >n y» .* I nke •. 
< >ra 
In fie revival, only h- **11 'cmi \ c >iu 
pf -r*«- 11 in 'ii :« 1" l' t. V hi 
u'■ t ;• in I I. r:i|> y mii .. »t. I * 1 and f-.-d 
t > II- w»* » .1 1 tn it I 
I 'ill t. »t Ihr »vvln, a ird >• W ir 
agaliMt theslde of the cow he wa* 111 :k g 
»nd it stru' k her in tl*.* tl tuk <<n t!i- dh- r 
•Me from where the deacon wm. Will, 
you'd a dlde to «><'the cow Jump up aud 
blat All four of her f. «t were < if tl.« 
ground at atlme, and I gu<*s moat of tlx m 
hit the di aeon on hi* Nun lay vest, andt!i<« 
r< *: h.' the ui'.Ik pal: and the ow » k- I 
against the fence an I bettered, th- deacoo 
wa* all cov« red w.th milk and t tw hair, 
and he got up and throw- d the three leg. 
ged stool at the cow and hit her on the 
horn and it glaii d otn. ! 1,11 ri" ■■ th•• 
pant* just u I wiut over tho f.nco to feed 
the plg« I dldu't know a deacon couM 
Ulk »o a***y at a cow au 1 could com* ao 
oear awraring without actual!/ sajlug com 
worda. I lugged swill till I wa* homealck 
to rajr aloinach, an.l tho a I had to cloiu 
ofrhor***, and go to a n-lgt»bor'a to bor- 
row rakea to n«c the neat day. I w ut ao 
tired I almost cried, atd then ! bad to 
draw two barrel* of water witb a well 
backet, t«> cleanao for waahlng tb« Mil 
day, and hy that time I wanted to die. I1 
w i« ra )it y o'clock an J I began to thluk 
about auppr when the deacon •» it I all th> y 
bad w*a br« I ami milk for aupper Sunday 
night, and I ra*»el«d with a tin baaln of 
aktm nil Ik and a >me old hack nnm>M r br«-«d 
and wanted to go to bed, hut the d> aeon 
wanted t.» know If 1 wan h<ethen enough 
to want to go to bed without evening 
prayer*. I had to take a prayer half an 
hour long on top of that aklra milk an I I 
gueae It curdled the mtlk, for Ihaln't been 
la t*d over half an honr before I had th»- 
worat colic a boy ever had, an I I tboaght 
I ahoald die all aloo • in that garret w.tii 
nothing to make my last houra pleasant 
but rata playing with aara of ae«d com 
on tho door an I m. ruuning through ilr y 
|t-i pn U. Ilat, how different the deacon 
ttlkcd In the evening (('rollout fr»m whtt 
h • <11«1 wheu tho cow wa* ga'.i tplngon htm 
in the barn yard. I got through the colic 
ami waa nettling to ilwp when t'a • d #v: >n 
yrlM for tne to get up and ho*tle down 
atalm. I th »u jht the h >u«' wai on Are I 
atnelled atnoke an I I got Int» my trouaura 
an 1 down atairaon a J imp yelling lira, and 
the deacon grabbed me and told me to K*t 
d >«vn on my knera and before I kocw It he 
wat Into the morning devotion*, then he 
atld 'amen' and jumped op and aald for ox 
to Are braakfaat Into ua tjnlck aud get to 
djiog th« chon-a. I looked at the clock, 
aid It waa Juat .1 In the morning J j»t the 
tme pa geta home and goe« to h< 1 when 
he la running a political campaign. I had 
to jamp from one thing to another from S 
in the morning till '•> at Bight aud never a | kind word. You think moreofauch a man 
an the deacon If joa don't work for him. j 
Now take theaa cahhagea and give ma 90 
ceota and I'll go home and borrow 1 » cents 
to make up the <lo|l»r. and send my chum 
back with the team. Talk of flahing, all 
the flah I aaw waa one w« had for break- 
faat one mornln* that waa »alt*d by Koih 
In the ark.M While the grocery man waa 
nnloadlcg the cabbage* the boy went to 
look for hla chum, and later tb« j VMI a*m 
driving towaid the farm with two flah pole* 
In the hind ocd of tha wagon — /Vjf« Sun, 
Swept into the Stream. 
Om Thim 4rr«« ««4 *1 «Hu« 
■m*iI •« lliifi." 
<M lh< of • Uu>lMip|ii ltd,, ,f , 
#t > ifr I foolhrtr |U»rr !• !»»»t,r / W, 
•wN|'ii( Mufii h« mi |,„ 
i off o«#r, k« Ml t lift |'»«t ii» frmt |fc< s 
• W!,*n I WMlKln Jc»r» oil I III.<4 m, g,,, 
bmr on • »«* p »nt»!l»» my filler wm Ihro fat 
II g ca'. »f I forool lli«* gtrm firstly *. iti. 
• itfn *f lUi b»«l Tfc*l •*» * «l«Mr >0> 
l-Uat tiio*. *i»i U»*ro «w rwthl «o»<i f 
ibort loo. IIH ihu ooo IHmiw I t«r<i * |,,, 
wri t Into IH« MlaOl«« ,'pl v»f 4 »|1." 
It I* lo'.lta* « «•trtli u >■ IS. d/i-» It ,w 
lt>*l irnl ftmU of yooibfai u IM|Vf 
boimr Ml ••■•r MWftt «r# it«>l 
«*Totvry jf« l»U» iko tr U larl. I i »-r» it , 
Kmw *•■! 4»uk. Xm rtM lu v ■, 
lllinlllilHTMl »• v*ll •« • lot* f, , 
»roUr/rlf Un • »!•-: .* or 1>| •*a|>l I t 
IKi|ro«M ■»! |.ie n ..f ,. I, 
l« brrth. TMi fI«« i» 
»l>,Mil r«o4>■—*"* »ri<IWttn «i , 
ihin*i m flit »« w I l»« 'pi * I* • n 
In Cook Il Uo » u< H .1 
I ehlell »o o#* *»o4 tho elUo* *1"" 
erlw io • eoeoi*io •i»'io#s •» • .. 
ami* rat* IjO lru»il I • Is I Ufff 1>I w I *n I « 
gr I of 4l*or 1 'rH or* • 
Tl'O IDA*', » :>*|f0 r«*r; 
I'UHNI » T'|\| 
•oaraao of • • «• l whImm la 
it • 0 I N. Ill* lif f. I' lOOf *. *l» li'l ** | 
l-«*.n »M>ir • OTfc »fi r»l» »u I l.trtw it |fll, 
not. Tfeo Tooi' I* Ml. Mti'i *■> * 
lut ri>rM> tf«*'ri tlfonff 4mI. Il«. 
•tytpoi'iM. fWum iti*®*, or troah'oa «. 
r*fuxI lo )|o41« n'b«r i|<il« 1 li>> i. 
itly. 
mu»v« »i'nim 
THAOf MARK T "A*>« MANX 
i 
■ 
K t I » III v 
km «*(*!• » 
Irg ml for * 
■» m I R * I m 
l>|<nm<Uir- I 
h«>. I«|<v t 
kMr, »~l *4 
III Hi****#* 
Rfroiii taiir: jmiTAiit. 
$tf •• I of ImiiTT, I' .1 
ili< Pi hiV Bf* Vi. r, 
•r«lnr<x)li \r 1 m»«i •«€•>»* ♦, 
I •• I M l»»MMr Of C*»*irM<| ■ |-rtr..«|i-r 
(rtrt. 
• la p m .>,V, • 
4*»ir* •• 1 Ir«*«- I. * 0 
••! Ir M» l'«"•« Mil l b- 'mil (« 
p«#«*ac or »i* |>* »•(»< f-.f !'• r fiHb 
* 
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